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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DÉ LA MARINA. 
H A B A N A . 
REGrRESO 
M a d r i d , Junio 20,—Ayer llegó e l 
Kcy con su séqaK o á esta Corte. 
Se le hizo un recibimieuto ca r iñoso . 
Según los per iódicos , S. M . se mues-
t ra muy satisfecho tle su viaje. 
C A T Á S T R O F E 
fía ocurrido un descarrilamiento en 
la l ínea fér rea del ]Sorte, entre las es-
taciones de Brlones y San Asensio, 
provincia de Logroño . 
Por efecto de este accidente, el t ren 
correo volcó hác ia el río Nagerilla, 
desde una a l tura de quince metros. 
No se conoce a ú n con exacti tud el n ú -
mero de las v íc t imas que ha ocasiona-
do esta ca tás t rofe , mas se calcilla que 
llegan á cien los muertos y que pasan 
de esa cifra los heridos. 
Iban en el t ren O. J o s é Casadovaii, 
D . Antonio Cinca y familia y D . J o s é 
Montaner, que p roced ían de Cuba. 
Los campesinos de los alrededores 
efectuaron los primeros trabajos de 
salvamento, y en seguida que se tuvo 
noticia de la ca tás t rofe , salieron para 
el lugar del siniestro cuadrillas de 
obreros, médicos , el Director Oeneral 
de Obras Púb l i ca s y un ayudante del 
Kcy. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n el hospital mi l i t a r de Carabau-
chel ha fallecido el general Nario. 
PORMENORES 
E l accidente ocurrido al tren de pa-
sajeros de la l ínea del Nor t e , - - s ecc ión 
de Bilbao á Zaragoza—se deb ió á que 
al pasar por el puente que hay ent re 
las estaciones de Briones y San .Asen-
sio se rompió el eje de enganche que 
un ía las dos locomotoras que ar ras -
traban el t r en . 
Este llevaba diez y seis wagones de 
pasajeros, y a l romperse el <\je de en-
ganche de las locomotoras descar r i ló 
la segunda, que cayó desdo el puente 
a l r ío Najeril la desde una al tura de 
unos cincuenta pies, arrastrando con-
sigo los wagones. 
Iban en estos unos trescientos pasa-
jeros. 
Entre los heridos los hay de mucha 
gravedad y algunos han fallecido. 
E l r io Nejeriila arrastra muchos ca-
d á v e r e s y sus aguas es t án enrojeci-
das por la sangre. 
U n vigi lante fué detenido en el mo-
mento de e n c o n t r á s e i e registrando 
los bolsillos de una de las v íc t imas del 
siniestro. 
Costó trabajo l ibrar lo de las iras 
d é l a mu l t i t ud , que p r e t e n d í a á viva 
fuerza hacer un castigo sumario y 
ejemplar. 
Considérase el accidente del r io Na-
j e r i l l a como el desastre ferroviario 
más grande que se registra en la 
historia de E s p a ñ a . 
"Queda prohibid a la reproducción de 
JOS Jelogramm que anteceden^ con arreglo 
ñl articulo 31 da la Ley de FropiedaA 
intelectual,) 
Es el grito angustiado del monona cuando pide monona como 
apoteosis final. Miau!! es el gemido del soldado libertador que se 
rinde al hambre mientras los demás engordan y echan panza. 
Miau!! es el grito del contribuyente al ver que el Consejo Provin-
cial le desuella el rabo. Miau!! es el último vagido del pueblo so-
berano cuando no ve pan á que agarrarse. Miau!! es el danzón que 
bailan los Representantes en cuerda ñoja. Miau!! significa impo-
tencia, desesperación, ansias, deseos, afanes y lágrimas por no po-
der conseguir una máquina de coser de La Estrella Cubana, La 
Perla de la Casa ó La Joya del Hogar, que para el pueblo, hoy po-
bre y afligido, venden por un peso semanal y ¡sin fiador! para que 
no diga Miau!! 
erniicta 
OBISPO 123 
C 614 312-6Ab 
C í a n surtido de corsets de corte MARIA ANTONIETA^DROIT 
DEVANT. Se hacen también por medida á la perfección des-
de 18.50. 
Se necesitan oficialaa chaqueteras de vestidos, aprendizas adelantadas en som 
breros. 8e les paga sueldo. 
C 1043 
T E L E F O N O NUMBBO 1940. 
alt 13 t-12 Jim 
En el incidente ó conflicto de 
la Cabaña, originado por la coe-
xistencia de dos tribunales, el mi-
litar y el civil , para juzgar á un 
mismo procesado, hay un detalle 
curioso. 
Los artillero?, que hasta hoy 
parecían desposeídos de toda ra-
zón y derecho, tienen en su fa-
vor una Orden del general Wood, 
por la que se crearon tribunales 
para juzgar á los individuos per-
tenecientes á las fuerzas armadas 
del país. 
Es decir, que los artilleros no 
han procedido tan disparatada y 
caprichosamente como nos ha 
contado algún periódico, de los 
que poseen patentes para uso ex-
clusivo del patriotismo cubano: 
tenían una orden militar que los 
autorizaba para constituirse en 
tribunal, y han aplicado esa Or-
den. Si de ello resulta confución 
de poderes y de competencias, la 
culpa no es realmente de los ar-
tilleros, sino de los que, debiendo 
haber comenzado sus trabajos 
legislativos por poner orden y 
claridad en las leyes, han preferi-
do dejar intacto el caos de dispo-
siciones interminables y en oca-
siones contradictoria, por que 
actualmente se rige y gobierna la 
isla de Cuba. 
Tenemos en vigor, para deses-
peración de los que necesiten in-
terpretar y aplicar las leyes, la 
Constitución de la República, los 
Códigos españoles en aquella par-
te que no ha sido derogada, y la 
LUNES 29 DE JUNIO B E 1003. 
.FÍJNCIOJST P O K . T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
EL POBRE DIABLO. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
EL TERRIBLE PEREZ. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LA LEYENDA DEL MONJE. 
caótica serie de las Ordenes mi-
litares de lá «intervención ameri-
cana, que, publicadas para llenar 
necesidades de momento y colec-
cionadas sin orden ni concierto, 
forman un verdadero rompe-cabe-
zas,, incompatible con todo prin-
cipio de claridad y de precisión. 
¿Cómo sorprenderse, por tanto, 
de que se susciten cuestiones de 
competencia y de que funcionen 
á un mismo tiempo dos tribuna-
les, uno civi l y otro militar, para 
juzgar un mismo asunto, si nues-
tros legisladores, que han puesto 
sus manos pecadoras en todo lo 
humano y en todo lo divino, em-
pezando por el Jai-Alai, que ya 
pasó de moda, Dios sabe por qué 
causas, y terminando por las Con-
gregaciones religiosas, que no sa-
bemos si están llamadas á servir 
para el mismo juego á que se 
prestó el deporte vizcaíno? 
Mientras el Congreso no tenga 
tiempo, y por el camino que va, 
es decir, no reuniéndose sino por 
excepción, no lo tendrá nunca, 
de poner orden, y sobre todo cla-
ridad, en las leyes por las cuales 
se ha de regir la República de 
Cuba, no serán extraños n i sor-
prendentes casos tan anómalos 
como el de los artilleros de la 
Cabaña. 
C U MODl lC 
Esta Corporación celebró Junta ge-
neral ordinaria el 26 del actual, á las 
ocho de la noche, en el lugar de su bi-
blioteca, Dragones 62. 
A las mejoras generales que se han 
hecho por el Estado en el edificio en 
estos líltimos tiempos, siguen otras 
nuevas consistentes en la sustitución 
del suelo de losa por otro de cemeuto 
en !a parte baja, ó sea eu la Escuela de 
San" Alejandro. 
Hay solicitado un crédito para me-
jorar las condiciones del piso alto y 
completar ja estantería de la Bibliote-
ca publica, á la cual se ha agregado 
un vasto salón. Mny esperanzados se 
hallan los Amigos del Pa í s que este 
apoyo so preste ¡i la más antigua y nu -
trida biblioteca de Cuba, á fin de po-
nerla en condiciones decorosas ante los 
muchos extranjeros que la visitan. 
E l Sr. Presidente de la Kepxíblica 
visitó los salones en la semana pasada, 
y de seguro que pudo darse cuenta de 
ía necesidad de colocar en condiciones 
cómodas para el público y lectores las 
magnificas obras que hoy abarrotan 
los ya escasos estantes allí existentes. 
Comenzó la sesión dando cuenta la 
Secretaría del sensible fallecimiento 
del Amigo Adjunto, Dr. Vicente Beni-
to Valdés, que en la Corporación como 
en otras análogas había siempre pres-
tado el valioso auxilio de su poderosa 
inteligencia y amor á los intereses ge-
nerales del país. Perd ían los Amigos 
en él un prestigioso representante de 
la cultura cubana. 
Cambiáronse impresiones respecto 
de la línea de conducta que debían se-
guir los Delegados de la Corporación 
eu el Comité Mixto de las Corporacio-
nes Económicas, y después de razona-
da discusión entre los Delegados Sres. 
Sebastián Gelabert y José María Be-
rriz y los Amigos señores Vicepresi-
dente Federico Mart ínez de Quintana, 
Vi lar y Valdés Rodríguez, se convino 
eu que la Sociedad Económica aten-
diendo los fines de su institución apo-
yaría y colaboraría en cuanto fuera 
l i t i l y conveniente á los intereses ge-
nerales, apar tándose de gestiones que 
puedan envolver agitaciones ó protes-
tas del momento, línea correctamente 
seguida por los Amigos Delegados que, 
con sus consejos, al lado de las otras 
corporaciones, evitaron se llevaran á 
la práctica, en más de una ocasión, 
procedimientos que pudieron acarrear 
conflictos graves y dificultades á dis-
tintos gremios. 
Respecto de la información arance-
laria, mantúvose la discusión á igual 
altura de imparcialidad. Si bien la 
bandera de la Sociedad Económica ha-
bía sido librecambista, datando el flo-
recimiento comercial de la colonia des-
de el día en que el insigne Avangó y 
Parrefío consiguió que se abrieran loa 
puertos de Cuba al comercio universal^ 
cambiando nuestro azúcar, tabaco y 
maderas, por todos los demás artículos 
que necesitábamos y no producíamos; 
hoy no puede desentenderse de los pro-
blemas del momento, de lo que signifi-
can las rentan aduaneras para la exis-
tencia de nuestra repiíblica. 
Así la Sociedad, sin olvidar la pro-
tección moderada á nuestros productos 
y sólo con carácter fiscal, no debía re-
comendar se sobrecarguen artículos ne-
cesarios á nuestra subsistencia y desa-
rrollo de nuestras principales indus-
trias, porque las primeras encarecerían 
la vida y las segundas har ían decaer 
con gran perjuicio de los miles de obre-
ros y trabajadores que viven de ellas, 
nuestras principales industrias nacien-
tes. Haciendo lo posible por obtener 
mayores ventajas para el fomento 
de nuestra ganadería, cultivos menores 
y los nuevos que se recomiendan como 
productos de ventajoso comercio. 
Por la Sección de Educa- ión se pidió 
á la Sociedad que llamara la atención 
de las autoridades competentes de la 
República sobre un hecho frecuento 
que es causa de desdoro y desprestigio 
para el público magisterio. Cumplía 
á la Sociedad tomar la iniciativa en tan 
grave asunto, pues no debe olvidar por 
un instante el lugar que en el desarro-
llo y propagación de la enseñanza es-
colar y cuanto á ella se ha referido, 
ocupa tan honrosamente en nuestra 
historia. 
La Sociedad deliberó sobre este asun-
to que fué discutido ampliamente por 
los Sres. Berríz, Valdés Rodríguez, 
ñ W L 11 
i i I H U l J i u 
16 Jn 
!aiuio; CADA TANDA. 
c n". 10€8 
75' FUNCION CE LA TEMPORADA 
-̂ fĉ -̂ üv 
Grlilés 1°, 2'. ó 3er piao sin entrads, f •2-0!j' 
Palcos 1° ó piso idem f l -M 
Luneta con entrada fO-55 
Butaca con idem |0-§0 
Asiento de tertulia con idem $0-35 
Idem de paraíso con idem 10-39 
Entrada generui ¡$0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-2!) 
ja©~-El domingo 5 un grandioso M A T I N E S 
para los n iños , con la opereta BOCACCIO. 
LOE MAS EXQUISITOS Y 1AB SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62, 
c 871 1 Jn 
m ^ É T ^ k m 
Este gran balneario, situado en el Vedado al pié de la calle D. ofrece al público, á precios 
mny económicos , además de sus salutíferas aguas, comodidad, aseo y esmerado trato. 
A l servicio de los bañistas hay elegantes carruajes desde la Línea al establecimiento. 
Se alquilan buenos departamentos para familias. 5S81 24-3 
REVISTA ILUSTRADA 
B A I O S DE SAN DIEGO E l L A H A B A N A 
Se publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
una portada de dibujo distinto en cada número , impreso en colores: numerosos y brillautes 
grabados confeccionados en Filadelfia, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre polflica, intereses generales, arte, crít ica y lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posée su t ipograf ía y prensas propias, las más modernas 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
te, instrnctiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
Siiscripción mensual 80 cts. plata Española. 
Estíln ya á la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
semestre. 
ar 
J k . S O O O ^ t ^ ^ O S S ^ > l £ ^ t ^ 
c 961 1 J n 
Antíf/ao del " U r . GordiUo" . 
C ^ ^ X ^ X ^ l ^ O X ^ r X T l M E . X O O - - d i r e c t o r A. LOSADA. 
Este establecimiento montado á la altura de los mejores, cuenta con la verdadera s o l u c i ó n 
de sulfuro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en 
absoluto el suliureto de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos, Vichy, balsámicos &. 
Baño Eléctr ico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impo-
tencias, cansancio por el estudio y todo los males nerviosos se curan con prontitud y estabili-
dad con las D U C H A S E L E C T R I C A S . 
Esta casa cuenta con una señora muy práct ica para la adminis trac ión de los baños á las Sras. 
(Abono de JO baños medicinales $S-oO p la ta 
P í > T i , r , T O S ' i I d ' dtichas i d . . . . . . . . $2 -50 i d . 
j jLcría para, 20 baTÍOS de San, I>iego con, su 
[ indicación. $8-SO oro 
I S Í X I E X O - S calo « t s s o o o o r o . i s o i ? ' v A o ! i . o . - O - S O ^>-fco,> 
C1097 26 i2 '4Jun 
T A l D . COMPRAR CLANES DE HILO MUY EÍNOS A REAL EN PLATAÍ¿Mt--PÜES DIRÍJASE A 
c 1114 
Neptuno números 73 y 75, esquina á San Nicoiás. 
alt 4-28 
OTRA NUEVA REMESA DE PRECIOSAS TELAS DE VERANO SE ACABAN D E RECIBIR EN 
Para Bai iosáeMar. 
o o o o o o Playas y Paseos 
6-t 29 
i NOVEDADES! GRANDIOSO Y VARIADO SURTIDO 
en Organdíes, Nansuks, Muselinas bordadas blancas y de color, Sedalinas, Cé-
firos, Granadinas, Yervillas con listas de seda, Snraks francesas, Percales fran-
ceses, Alpacas, Varándoles, Vichys, Piqués, Cretonas, Driles, Holandas, Sobre-
camas, Sábanas, de Baño, Nansuks calados blancos, Olanes de hilo, los pintados 
más preciosos que se couooen, ó infinidad de buenos artículos que sería imposi-
ble enumerar. 
P A R A TODOS L O S G U S T O S 
Los que quieran gastar poco dinero encontrarán siempre en 
" L A GRAN SEÑORA" mesas repletas de piezas de toda clase de 
artículos del día, á 5, 10 y 15 centavos. 
Venga el público y se convencerá de que nuestra casa no obs-
tante estar en la calle del Obispo, vende bueno y muy barato sin 
competencia posible. 
Cable M A R C A R 
Precios m n y 
o o o o o o I Eedncidos 
í ü . mm i n i U M i ra 
PARA PLAYAS Y SPORT. 
C982 l - J n 
Fumen . íSori los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O B E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Junio 29 de 1903. 
Melero, Gelabert, Vilar , Martínez de 
Quiutana y el Secretario de la Corpo-
iración Dr. Meza, tomándose acuerdos 
•favorables á la gestión de asunto tan 
delicado y que lo mismo afecta al ejem-
plo y conducta que debe observar por 
su propia conveniencia el nifío, ciuda-
| daño futuro, como al decoro del maes-
t r o , representante del Estado en el 
loable esfuerzo que éste hace por le-
vantar el prestigio de la cultura esco-
lar. 
Esta importante sesión co ncluyó muy 
cerca de las doce. 
a 
Publicamos, con el aprecio que me-
rece, la notable carta que ha dirigido 
el general Ducasse al Sr. Méndez, p r i -
mer jefe del benemérito Cuerpo de 
Bomberos de la Habana, elogiando la 
brillante organización del mismo y el 
estadr de su material, que tanto le 
honra: 
Rabana, Junio 25 de 1903. 
Sr. Coronel D. Fernando Méndez, 
primer jefe del Cuerpo de Bomberos de 
la Habana. 
Presente. 
M i distinguido amigo: mucho había 
oído hablar del prestigio del Cuerpo de 
Bomberos de la Habana, de su abnega-
ción, valor y constancia, citándose co-
mo la institución más notable de Cuba; 
y cuando tuve el gusto de conocer á va-
rios de sus miembros, unos abogados, 
otros médicos, propietarios, hacenda-
dos, ingenieros, comerciantes, obreros, 
etcétera, creí que dichos individuos es-
taban afiliados al Cuerpo por verdade-
ro sport. 
Pero la realidad me ha hecho ver 
todo lo contrario, y he sentido verda-
dera admiración por esos nobles ciuda-
danos que, sin recompensa alguna, sin 
estímulo de ninguna clase más que la 
satisfacción de ser úti les á sus semejan-
tes, corren presurosos á combatir el fue-
go, terrible enemigo que en pocos ins-
tantes destruye cuanto se halla á su 
paso, sin que les arredre el peligro á 
que exponen sus generosas vidas. 
Anoche pude apreciar lo que vale el 
Cuerpo de Bomberos de la Habana; 
comprendo que sea una alta honra for-
mar en sus nutridas filas, que sus indi-
viduos se sientan orgullosos de vestir 
su sagrado uniforme, y que el pueblo 
entero les consagre su apoyo, cariño y 
respeto. 
Eran las dos y media de la madru-
gada cuando las voces de auxilio me 
hicieron salir de m i casa, y pude ente-
rarme de que en la bodega situada en 
la calle de los Sitios n? 122 se había de-
clarado fuego. 
Corrí al lugar del suceso y ya se en-
contraban en él varios bomberos que en 
unión de la policía trataban de abrir 
las puertas cuando como por arte de 
encantamiento se presenta uno y otro 
carro de mangueras; se tienden éstas 
é inmediatamente el agua está atacan-
do al voraz elemento; pero acto conti-
nuo y sin que yo, ageno al servicio, 
pudiera explicarme el hecho, acude 
una bomba despidiendo hermoso pena-
cho de vapor y con potentes chorros 
lanza el agua con tal potencia que las 
llamas ceden instantáneamente. Pero 
esos chorros eran dirigidos por un p u -
ñado de bomberos que metidos entre 
las llamas las combaten con valor y 
denuedo sosteniendo ti tánica lucha 
hasta verlas rendidas completamente. 
¡Qué hermoso espectáculoI Todos 
obedientes á la voz de sus jefes, quie-
nes con lacónicas órdenes dirigen el 
ataque. A la indicación de ''mangue-
ra adelante", unos con el pi tón en la 
mano, otros ayudando á conducir la 
manguera se precipitan en el interior 
del edificio y allí donde el fuego es-
condido parece que los acecha para de-
vorarlos, allí le dan la batalla y a l l í 
quedan triunfantes los bomberos. 
Creo que es deber de todo buen c iu -
dadano agradecer en todo lo que valen 
los servicios que se le prestan y m u -
cho más cuando éstos no tienen re -
compensa alguna; y cumpliendo mi de-
ber deseo tributar m i aplauso sincero 
á ese grupo de hombres de noble co-
razón, sin miedo al peligro, idólatras 
del deber impuesto, alentados por el 
amor á la humanidad, que de día y de 
noche, en todo tiempo, en toda hora 
están dispuestos á luchar con el t e r r i -
ble elemento del fuego abandonando su 
hogar, su familia, sus intereses, todo 
por salvar vidas y bienes ágenos. 
Pueblo que como el de Cuba cuenta 
con hombres semejantes, tiene que rea-
lizar muy nobles fines. 
Euego á usted sea in térpre te de mis 
sentimientos de afecto para todos los 
que componen tan sagrada Armada, y 
queda de V. atto. 
J . E. Ducasse. 
y que no tengo medios legales de esca-
par de sus garras, opondré la paciencia 
á su furia, y pronto estoy á sufrir, con 
tranquilidad de espíritu, los efectos de 
su rabia y de su saña. 
Dúo;.—Adelante. Llamad al jud ío . 
Salanio. — A la puerta está, y allí 
viene. 
Entra ShylocJc. 
Bux.—Abridle paso, y que se encare 
con nosotros. 
Shylock, todos creen y yo con ellos, 
que ha sido broma tuya llevar las cosas 
á este extremo; todos creen, y yo con 
ellos, que has esperado hasta esta últi-
ma hora, para aquí mostrarte generoso, 
después de tu aparente crueldad; todos 
creen, y yo con ellos, que no sólo no 
exigirás la pena, que es una libra de la 
carne de este hombre, sino que, lleno 
de cariño y fraternidad, perdonarás la 
mitad del principal de la deuda; pues 
debes de tener en cuenta las enormes 
pérdidas que, de manos de los bárba-
ros turcos y tártaros, en estos últimos 
tiempos este hombre ha sufrido, pér-
didas bastantes para arruinar á un mi-
llonario. 
Todos esperamos una amable res-
puesta tuya, Shylock. 
Shylock.—Vuesencia sabe ya cuáles 
son mis intenciones. Por el Dios de los 
judíos he jurado obtener lo que se me 
debe, lo que, según contrato me corres-
ponde. Si me lo negáis, habréis barre-
nado y dejado incumplida la Cons-
titución de esta república. Me pregun-
taréis íal vez, ¿por qué quiero la l ibra 
de carne? Pues, porque es mía, porque 
tengo derecho á ella, porque eso es lo 
pactado. Esa es m i contestación. 
Bassanio.—Esa contestación no ex-
cusa tu horrible crueldad, hombre in -
sensible. 
Shylock.—Yo no tengo obligación de 
complaceros con mis contestaciones. 
Bassanio.—Los hombres no matan 
todo lo que no aman. 
Shylock.—Los hombres no odian to-
das las cosas que suelen matar. 
Bassanio.—Una falta de cumplimien-
to no debe originar el odio. 
Shylock. —¿Cómo, permit i réis que una 
serpiente os muerda dos veces? 
Antonio. —¡ Basta por Dios? No argu-
mentéis más con el jud ío ! Tanto éxito 
tendréis como si os fuérais á la playa á 
convencer á la marea de que no debe 
subir, si pidiéseis al lobo que se arre 
pintiese de haber devorado la ovejilla, 
como si exigiéseis de los pinos, en la 
montaña agreste, que;no hiciesen ruido, 
cuando sopla el aquilón. Nada ablan-
dará su corazón judáico. No le hagáis 
más observaciones. ¡Venga el fallo, y 
hágase la voluntad del j u d í o ! 
( S H A K E S P E A R E . E l Mercader de Venecia) 
C A P T U R A D E U N P E O F U G O 
En el barrio Dos Palmas, Cobre, ha 
sido capturado el prófugo de la cárcel 
de Holguín, Tomás Navarro. 
Este era el único que faltaba por cap-
turar de los cuatro presos que se eva-
dieron de la cárcel de Holguín. 
A S A L T O A U N A T I E N D A 
E l sargento Leiva, destacado en Puer-
to Padre, ha participado á la Jefatura 
de la Guardia Rural que los guardias 
jurados del Central Chaparra, le han 
comunicado que en la noche del 26 del 
actual varios individuos escalaron la 
tienda mixta del señor D . Boque H i -
dalgo, situada en Mateos; pero que al 
hacerles fuego los dependientes de di* 
cho establecimiento, emprendieron la 
fuga, dejando rastro de sangre. 
E l mencionado sargento Leiva ha sa-
lido para Mateos, con objeto de perse-
guir á los malhechores. 
E N L A F I N C A " S A N E A F A E L " 
Anoche se presentaron en la finca 
1 'San Rafael'', situada en el barrio del 
Rincón, té rmino municipal de Santiago 
de las Vegas, dos individuos d é color, 
con el propósito de robar. 
Uno de los malhechores agredió al 
señor don Juan Llech, dueño de la fin-
ca, repeliendo éste la agresión con va-
rios disparos de arma de fuego que h i -
rieron á uno de los ladrones, el cual 
fué detenido más tarde en Santiago de 
las Vegas por una parqja de la guardia 
rural del puesto de Ricón que los per-
seguía. 
E l detenido, que resultó nombrarse 
Justo Hernández, ha sido puesto á dis-
posición de la autoridad judicial que 
instruye el correspond lente sumario. 
U T O S VARIOS. 
SHYLOCK 
T R I B U N A L E N V E N E C I A 
E l JDux, los Magníficos, Antonio, Bas-
sanio, Graciano, Salarino, Salanio y 
otros. 
JDux. —¿Cómo, ya está Antonio aquí? 
Antonio.—Listo, señor, para servir á 
vnesencia, 
Dux.—Lo siento por tí . Has venido 
á contestar á un adversario de roca, á 
un malvado inhumano, incapaz de pie 
dad, desprovisto de toda part ícula de 
misericordia. 
Antonio.—Vuesencia lo ha pintado 
como es. Pero, como quiera que insiste. 
HAY QUE VERLO 
el calzado de todas clases y for 
mas que acaba de recibir de su 
propia fábrica la más popu 
lar de las peleterías habaneras 
C 9S3 
oríaies de L 
T K L F F O N O 92í> 
uz 
l'. Jn 
Traducción libre, dedicada á los Con-
sejos provinciales y otras instituciones 
análogas, más ó menos veteranas, por 
J O S É PÉREZ. 
Calimete, Junio 25 de 1903. 
B A S E B A L L 
E L " H A B A N A ' » V E N C E D O R 
Si la Liga Cubana no vuelve á dar 
otra campanada, el club Habana ha ob-
tenido ayer el t í tulo de Clmnpion de 
1903. 
La novena roja merece aplausos por 
su labor, pero también el Fe que luchó 
contra su temible adversario y contra 
la Liga Cubana, sobre todo contra ésta, 
á quien debe no ser Champion, y deci-
mos esto, porque si la primera serie 
hubiera sido de 18 juegos, como fué la 
segunda, el club Fe hubiera sido el 
vencedor, sin tener que disputar el 
Champion en una nueva serie. 
T con estas pocas líneas basta para 
comprender cuál ha sido el proceder 
de la Liga Cubana en este Ohampionship. 
He aquí ahora el score del juego de 
ayer: 
JF-o ZO- J 3 « o . 
JUGADORES 
C. Morán 8? b 
F. Morán C 
B . Govantes ss 
H . Hidalgo RF 
P. Beuavides C. F . 
A . Morán 2? B 
J. Govantes 1? B. . . . 
A . Rodríguez L . F . 
C. Fontanals P 
Totales.. 35 25 10 
JESL&Jo&LULa. :o- I O . o . 
JUGADORES 
Mañana martes, á las ocho, se cele-
brará una solemne misa de requien en 
la Iglesia de Nuestra Señora de Gua 
dalupe, por el eterno descaso del 
que fué amigo muy estimado nuestro, 
don Felipe B. Xíques y Entralgo, per-
sona que gozaba en esta sociedad de 
generales s impatías . 
Mañana se cumple el primer aniver-
sario de su muerte y con este motivo 
reiteramos á su viuda é hijos, nuestro 
más sentido pésame. 
G O M P L & G I D O 
Hoy estuvo en esta Redacción el 
alumno de náut ica, señor Peña, comi-
sionado por sus compañeros para su-
plicarnos que por este medio demos las 
gracias al señor Portuondo por la ama-
bilidad é interés demostrados por él, 
al serle presentada un instancia firma-
da por los alumos de náut ica que ter-
minaron sus estudios en los cursos pa-
pasado y presente. 
Así mismo nos manifestó que la ins-
tancia estaba concebida en estos térmi-
nos: 
"Señor Presidente de la Cámara de 
Eepresentanes: 
"Los que suscriben, á usted respe-
tuosamente exponen: Que habiendo 
terminado los estudios de náutica y te-
niendo necesidad imprescindible para 
sufrir el examen de grado, de hacer las 
prácticas necesarias á bordo de buques 
de altura y 
Que dadas las dificultades que en-
cuentran para embarcarse, toda vez que 
los buques que frecuentan este puertos 
llevan alumnos de escuelas españolas 
A usted suplican se sirvan gestionar 
con la comisión de aranceles de esa Cá-
mara, que usted tan dignamente presi-
de, la manera de discutirse en sesión 
(antes de terminar la presente legisla-
tura) la petición hecha por la Compa-
ñía de vapores de Larrinaga para el 
abanderamiento de sus buques en esta 
Repúbl ica ." 
Nosotros, pues, en nombre de los 
alumnos de náut ica damos las gracias 
al señor Portuondo por el recibimiento 
dispensado por él y creemos que la Cá-
ma atenderá la petición hecha por di-
chos alumnos. 
E L A L C A L D E D E B A T A B A N O 
En la mañana de hoy ha estado á con-
ferenciar con el Gobernador de la pro-
vincia, el Alcalde de Batabanó, don 
Eulogio Diaz, quien dice no ser cierto 
que hubiese destituido á la policía mu-
nicipal como ha publicado un periódi-
co de esta capital. 
A ñ a d e que sólo ha separado á un 
sargento y dos guardias por convenir 
así al mejor servicio y que uno de di-
chos guardias tuvo hace pocos días una 
reyerta con un vecino de aquel térmi-
no, habiendo sido multado por el juez 
correccional. 
E l señor Diaz dice que no ha separa-
do á n ingún individuo de la policía de 
higiene, habiendo dispuesto únicamen-
te que ésta no vistiese uniforme, n i usa-
ra armas. 
V I S I T A S O F I C I A L E S 
Por la Secretar ía de Estado y Jus t i -
cia se ha comunicado al Cuerpo D i -
plomático acreditado en Cuba, lo s i -
guiente: 
19 E l señor Presidente recibirá la 
visita oficial de los oficiales que ipaan-
den más do un buque do guerra extran-
jero. Dicha visita que será devuelta 
dentro de las 24 horas siguientes por 
medio de un delegado, deberá solici-
tarse previamente de la Secretaría de 
Estado por conducto del Representante 
del país á que pertenezcan los oficia-
les aludidos. 
29 No es indispensable visitar al se-
ñor Secretario de Estado. 
39 En días festivos no se reciben n i 
se devuelven visitas oficiales. 
49 Las Fortalezas del Puerto con-
testarán tiro á t i ro los saludos que le 
dirijan los buques de guerra extran-
jeros. 
L O D E B A T A B A N Ó 
Parece que en Batabanó está d i v i d i -
da la opinión al apreciar la orden de 
suspensión del Alcalde, señor Valle, 
dictada por el general Nufíez. 
Mientras "varios vecinos" nos tele-
grafiaron el sábado aplaudiéndola, 
otros "varios vecinos" nos escriben 
hov en sentido contrario. 
Como se trata de un asunto en el 
que parece interviene la política, nos 
abstenemos por ahora de juzgarlo por 
nuestra propia cuenta, hasta que se 
termine el expediente administrativo 
que sin duda se habrá iniciado. 
ASOCIACIÓN" MÉDICO-FAüMAOÉUTICA 
D E L A I S L A D E CUBA 
Por este medio se cita á los asociados 
para la Asamblea General que ha de 
celebrarse mañana martes 30 á las siete 
y media de la noche en Monte 17, (al-
tos). 
Se suplica á los Asociados la más 
puntual asistencia, pues se trata de 
2^ Convocatoria. Orden del día : Ee-
glamento de Farmacia. 
P A R T I C O K E P U B L I C A N O HISTÓRICO 
R. Va ldésS . S. .. 
A . Arcano L . F . . 
V . González 2? b 
J. Castillo 1? b. .. 
O. RoyerP 
M . Prats R, F. .. 
G. González C. .. 
A . Cabafias CF ... 
A . Mesa. 8?b 
Totales. 81 6 7 27 15 
DE PROVINCIAS 
S A X T A C L A R A 
En la sesión celebrada el sábado por 
el Ayuntamiento de Cienfuegos, el A l 
calde señor García Vieta presentó una 
moción de verdadera importancia. 
Se trata de conseguir que la Empre 
sa del ferrocarril de Cárdenas y J á c a r o 
al construir la linea que ha de termi-
nar en Calisito, var íe el proyecto hasta 
ahora formado, y atraviese los terrenos 
de Mantua y Ponce, permitiendo que 
sean explotadas esas ricas comarcas co 
rrespondientes al Ayuntamiento de 
Cienfuegos. 
Para gestionar esto, ha sido nombra-
da un comisión compuesta del senador 
| señor Fr ías y de los representantes se-
j ñores Vieta y Escobar. 
ANOTACION E O E E N T R A D A S 
Fe 0 0 1 0 0 3 0 0 1 = o 
Habana. 0 0 0 0 2 1 0 0 3 = 6 
RESUMEN 
Earned mus: Fe 2. 
Stolen bases: Arcaño, Castillo, Royer, 
Praís y G. González. 
Two bases hits: Arcaño. 
Three bases hits: R. Govantes. 
Struck outa: por Royer 4, A . Morán, 
A . Rodríguez y Fontanals 2; por Fonta-
nals 6, á Valdés, Arcaño, Royer,G.Gon-
zález y Cabañas 2. 
Callad balls: por Royer 1 á C. Morán; 
por Fontanals 3, á Royer 2 y Mesa. 
Dead balls: por Fontanals 2, G. Gon-
zález. 
Wild piíchers: Royer 1. 




Anotadores: Pérez y Póo. 
NOTA.—Solo aparecen 25 buenas j u 
gadas del "Fe" por no haber tenido ne-
cesidad de terminar el "Habana" su 9? 
entrada. 
E N G U A N A B A C O A 
Muy concurridos se vieron ayer los 
terrenos de Castañedo, donde se efec 
tuó una fiesta benéfica en que tomaron 
parte el club Progreso, de Jesús del 
Monte, los bandos Azul y Punzó y e 
club Solitario. 
E l nine, visitador, que jugó cinco 
innings con cada uno de los tres dubé 
de la vecina vi l la , resultó derrotado 
en toda la línea, á pesar de los esfuer-
zol que hicieron sus players por con-
quistar la victoria. 
Véase: 
Solitario y Progreso 7 X 1 . 
Progreso y Bando Punzó 5X6 . 
Bando Azul y Progreso 10X0. 
El próximo domingo comenzará la 
segunda serie del Championslrip que se 
disputan los tres clubs de la localidad. 
Contendientes los Bandos Azul y So-
litario. 
¡La órdiga! 
Servicio de l a Prensa Asociada 
DE HOY 
AGASAJOS Á L O S AMERICANOS 
K i e l , j u n i o 2 9 . . - E I Emperador Gu i -
l l e rmo c o n t i n ú a festejando á los ma-
rinos americanos y reguló á la oficia-
l idad del Kaorsage una magní f ica 
ponchera como recuerdo de la v is i -
t a que hizo á dicho acorazado, 
E L SE^OR Z A L D O 
Nueva York, j u n i o 2 9 . - E l señor 
Zaldo ha declarado que es incierta 
la noticia que ha circulado relativa á 
su p ropós i to de d i m i t i r el cargo de 
Secretario de Estado y Just icia de la 
R e p ú b l i c a de Cuba. 
U N H I J O D E L PEESIDENTB 
Se ha embarcado, á bordo del vapor 
M o r r o Castle, que salió para la Ha -
bana el s á b a d o ú l t imo , el señor don 
T o m á s Estrada, hijo del Presidente 
Estrada Palma. 
E X P L O S I Ó N M I N E E A 
Méjico, j u n i o ^í>.—Ha habido en la 
mina de ca rbón de Coahuila, una ex-
plosión, de cuyas resultas mur i e ron 
ve in te y cuatro personas. 
LA COMPETIDORA GADÍTANA 
GRA.\ fAMICA DE TABACOS, CIfiARfiOS " 
Comité del barrio del Arsenal 
De orden del señor Presidente se ci-
ta á los señores de este comité y á sus 
simpatizadores, para la reunión que 
ha de tener efecto mañana 30 por la 
noche, á las ocho, en la casa calle de 
Cienfuegos mimero 17; recomendando 
su puntual asistencia. 
Habana 29 de Junio de 1903.—El 
Secretario, Amado V. Quiroga. 
r A K T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité del barrio de la Ceiba 
Se cita por este medio á todos los ve-
cinos afiliados al Partido Liberal Na-
cional para las elecciones que se han 
de verificar en este barrio el día treinta 
del actual, de ocho á diez de la noche 
en la casa Ecvillagigedo mím. 80.—Al-
fredo Zayas, Juan G. Gómez, Juan 
Eamón Ofarrill , Agust ín Zárraga, Jo-
sé Ibañez, Jnlio V. Collazo, Lucio 
Figneroa, Juan B. Ruiz, Cicardo Mar-
tínez, Miguel Mar t ín Pit t . 
i i l S ! E M P R E S A S 
Disuelta por mutuo convenio, con fe-
cha 12 del corriente, la sociedad que gira-
ba en esta plaza bajo la razón social de 
Fernández y González, se ba hecho cargo 
el señor don Celestino Fernández de con-
tinuar los negocios que la extinguida so-
ciedad llevaba á efecto en el café titulado 
"Almendares" de la calle de Villegas, 
esquina á Amargura. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 79% V. 
Calderilla de 80 á 82 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 3 X á 4 V . 
Oro amer icano \ 87y , ^ p 
contra español, j ae a^ a J / 8 1 * 
Oro amer. contra K i ^ o r i / ^ o c D 
plata española. | d^ 8o^ á 36 R 
Centenes á 6.00 plata. 
En cantidades., á 6.62 plata. 
Luises á 5.23 plata. 
En cantidades., á 6.39 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- i-de 1-35% á 1-36 V . 
pañola , j 
Habana, Junio 29 de 1903. 
LA RECENTE 
CASA D E PRESTAMOS 
T^TTSJT^Txrk en todas cantidades so 
u I J ± \ , \ J aihajag y valores. 
I N T E R E S MODICO. 
IKro]p>-t-o.xio B O y -ábX 




D E P I C A D U R A 
D E L A 
Tda, de Manuel Camacho 
é Hijo 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C1036 26-d-10 4aloJn 
Sección Mercantil. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S EFECTUADAS E L DIA 
Almacén: 
29 
E L CUBANA 
E l vapor cubano Cubana entró en tuer-
to el domingo, procedente do Puerto Ca 
bello, con ganado. 
E M M A L . C O T H I N G H A M 
La goleta americana de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de Gulí 
port, con madera. 
H A R R Y W. L E W I S 
De igual puerto que la anterior fondeó 
en bahía el domingo la goleta inglesa 
Har ry W. Lexois también con madera. 
B R E A K OF DA Y 
Asimismo con cargamento de madera 
entró en puerto ayer la goleta americana 
BreakofDay procedente de Pascagoula. 
E L MONTEREY 
El vapor americano de este nombre en-
tró esta mañana de New York con carga 
y 25 pasajeros. 
E L M I A M Í 
Entró en puerto hoy procedente de Ca-
yo Hueso con carga, correspóndencia y 
pasajeros. 
E L GIUSEPPE CORVAJA 
Con carga general entró en puerto hoy 
procedente de Moblila el vapor italiano 
Giuseppe Corvaja. 
GANADO 
E l vapor cubano Cubana importó de 
Puerto Cabello, consignado á los señores 
Silveiray Comp., 1,002 reses vacunas. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 26. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Rafael G. Capote, de Cienfue-
gos; Cristóbal Bas y señora, de Santiago 
de Cuba; Michel F. Dady, de New York; 
Elias Ponvert y señora, de Cien fuegos. 
Salidas.—No hubo. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 26. 
Entradas.—Plasta las once de la ma-
ñana: 
Sr. D. Jaime Sicrup. 
Día 27 
Entrados.—IlíXBta. las once de la ma-
ñana: 
Sr, D. J. J. Nuie, de New York, 
Salidas.—No hubo. 
H O T E L P A S A J E 
Día 26. 
Entrados.—Hasta las once de la ma-
ñana : 
Sr. D. Thomas Johuston, señora ó hija, 
de Puerto Príncipe. 
Dia 27. 
Salidas.—Sres. D. J. T. Noell; Gabriel 
Cardona; Dr. José Porter; G. A . Taylor; 
Joaquín López; Thomas Johuston, seño-
ra é hija y R. M . Jolly. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 18. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Mr. Jaimes Peat, Santa Clara; Mrs. F. 
Lakc, Santiago. 
Salidas.—No hubo. 
Les llegó la hora feliz tan descada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
ou América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ñá, el que cura de verdad el amia ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuíln-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate nürnero 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 22.—-HABANA 
6289 lt-29-lm28 
S0i4 p. vino Rioja Barceló , |16 uno. 
40 c. sidra Valle Ball ina, 28 rs. o, 
26 p, vino Pera Qrau, |55 una. 
10i2 id. id. id. $55 las 2i2. 
25 c. crema cubana Aldabó, ?10 una. 
JOO c. sidra Cruz Verde, f2 una. 
25 o. champagne de p lá tano , f4>^ una. 
50 c. vino Kioja Comp. Vinibética, |4 iim, 
10 c. a m o n t ü l a d o Alegría , $8 una. * 
200 c. chorizos E x t r e m e ñ o , |50 qt. 
50 o. espárragos , f9>^uno. 
50 c. fresas Claveles Rojos, $5j^ una. 
10 c. vino Moscatel, §11 una. 
20 o. quesos Pataerrás, |31 qt. 
10 c. mantequilla, $41 qt. 
20 c. vino Rioja Sierra y Rosonde, f4 una 
31 c, vino Pérez Sierra y Rosendo, una' 
10 c. ginebra Escarchada, §4>^ una. 
60 gf. ginebra Angel, |1.50 uno. 
32 c. cognac Greló, $9 c. 
40 c. anis León, $5 una. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Junio 29 Esperanza: Veracruz y Progreso. 
29 Louisiana: Nueva Orleans. 
,, 80 Prinz August Whilhem: Veracruz. 
Julio V. Morro Castle: New York. 
„ 2 Alfonso X I I I : Santander y escalaa, 
,, 2 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
2 Olinda: N ew York . 
5 Gaditano: Liverpool. 
,, 5 Puerto Rico: New Orleans. 
6 Havana: New York . 
,, 6 Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
„ 6 Ulv: Mobila. 
,, 6 Cayo Largo, Amberes y escalas. 
„ 6 Roland: Bremen y escalas. 
„ 6 P ió I X : Barcelona y escalas. 
„ 8 Ida: Liverpool. 
„ 13 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 14 Catalina: Nueva Orleans. 
,, 16 Curityba: New York. 
„ 20 Ulv: Mobila. 
20 Miguel G aliart; Barcelona. 
,. 27 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
S A L D R A N 
Junio 29 Monterey: Progreso y Veracruz. 
„ 30 Montevideo: New York y esc. 
,, 80 Esperanza: New York. 
„ 30 Louisiana: New Orleans. 
,' 30 Coblenz: Bremen y escalas. 
Julio 1 P. August Whillelm: Hamburgo. 
,, 2 Curityba: New York. 
„ 3 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 4 Morro Castíe: New York. 
,, 4 Alfonso X I I I : Veracruz. 
4 Buenos Aires: Colón y escalas. 
,, 6 Puerto Rico: Cañar isa y escalas. 
,, 8 Havana: Progreso y Veracruz. 
,, 7 Vigilancia: New York . 
„ 10 Ulv: Mobila. 
,, 15 Catalina: Canarias y escalas. 
„ 16 Olinda: New York. 
„ 17 Giuseppe Corvaja" Mobila. 
„ 24 Ulv: Mobila. 
„ 30 Curityba: New York. 
,, 81 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Agto. 7 Ulv: Mobila. 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 23: 
De Puerto Cabellof en 5 días, vp. cub. Cubana, 
cp. Jamieson, ton. 2081, con ganado á L . V. 
Placó. 
De Gulf-port, en 9 dias, gol. am. Emma L . Co-
thingam, cp. Gilí, ton. 522, con madera á 
Plaiilol, Cagigas y Cp. 
De Gulf-port. en 9 dias, gol. ing. Harry W. L e . 
wis, cp. Duxchar, ton. 304, con madera á 
la orden. 
De Pascagoula, en 7 dias, gol. am. Break of 
Day, cp. Bodden, ton. 127, con madera á 
R; J?. Santa Maria. 
Día 29: 
De New York , en S}4 dias, vp. am. Monterey, 
cp. Rogers, ton. 4702, con carga general y 
25 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Miami y Cayo Hueso, en 7 horas, vp. ame-» 
rioauo Miami, cp. White, ton. 1741, con 
carga, corresponoencia y 4 pasajeros á G. 
Lawton Childs y Cp. 
De Veracruz, en 3 dias, vp. esp. Montevideo, 
cp. Gran, ton. 6297, con carga general y pa-
sajeros á M. Calvo. 
De Mobila, en 3 dias, vp. italiano Giuseppe 
Corvaja, cp. Botone, ton, 1700, con carga 
general y pasajeros á L . V . Placé. 
S A L I D O S . 
Dia 29: 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Miami. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Nueva York on el vp. am. Monterey: 
Sres. James Dawson—P. de la Cuesta—Ma-
nuel Pelaez—M. Dumas—R. W. Galí—R. Sán-
chez—F. de Sola—W. P. Kelchan—G. de la 
Vega y 1 de fam.—R. Morero—L, Soimellan— 
G. K . Roig—M. A. Balsinde—J. Amala—O. Sei-
gl¿ y 2 de fam.—J. I . Mencal—E. L . Bolaños— 
G. Mary—A. Correa—F. H . Mardus—48 de 
tránsito. 
De Miami y Cayo Hueso en el vp. am. Miamt 
Sres. O. L i u m — H . L . Corey—D. B, Roberto 
—A. W, Arnold. 
Buques con registro abierto 
B. Thompson, por Zal-
Esperanza, por Zaldo y 
Ti. Filadelfia, gol. am. 
do y Comp. 
Nueva York, vp. am. 
Comp. 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
New Orleans, vp. am. Leuisiana, por Galban y 
Comp. 
New York, vp. amer. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. amer. Monterey, por 
Zaldo y Comp. 
New Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Aperturas de registro 
Dia 29: 
Bri-Veraevuz vap, franc. L a Normandie, por 
dat, Mont'ros y Cí 
Veracruz vapor esp. Alfonso X I I I , por M. 
Calvo. 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barce-
lona, vap. esp. Buenos Aires, por M. Calvo. 
New York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Montevideo, por M. Calvo. 
Cayo Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 




Cayo Hueso y Miami, en el vapor americano 
Miami. 
E n lastre. 
N O T A . — E l vapor amer. México , l levó para 
New York, además de lo publicado ayer: 120 
barriles y 1,532 huacales pinas, 5,057 s. azücar, 
440 id. asfalto y 8,631 pi6s medera de caoba. 
EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
la Cmlm, V i p r r a í e y Recoostiínyeiiíe 
a y d 1 




, ENTRE PAGINAS 
t i n a h o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
RAIMUNDO LOLIO 
Llamábase realmente 
Ramón Ln l l , pero por 
los nombres que van al 
frente de estas líneas es 
conocido t a n insigne 
escritor, y con él, por 
tanto, hay que designarle. Palma de 
Mallorca fué el pueblo de su nacimien-
to, á donde llegó su padre acompañan-
do á D. Jaime I . para la conquista de 
esa isla. All í se educó y alcanzó más 
tarde el cargo de senescal y mayordo-
mo del hijo del Monarca. 
No le seguiré su vida licenciosa y 
y cortesana, que tuvo feliz término 
ípara bien de la religión y de las letras. 
Después de haber realizado en Francia 
Sus estudios regresó á Espafía, y en 
una ermita situada en la cumbre de 
la montaña de Randa, consagróse al 
estudio y á la penitencia, concibiendo 
el pensamiento de un arte general para 
todas las ciencias y mereciendo el re-
nombre de Doctor iluminado. En la 
Universidad de la Sorbona de Francia 
fué examinado por orden del Papa 
Clemente V su A r t e y ^ cuarenta 
doctores y licenciados le dieron la más 
cumplida aprobación. Recorrió varias 
ciudades de Francia é Ital ia; viajó por 
Armenia y Chipre para dar vida al 
pensamiento de la conquista de Tierra 
Santa, y predicó en Egigto y Túnez. 
En Génova recibió el hábito de her-
mano en la T.O. de San Francisco. 
Prosiguió sus peregrinaciones por di-
versas ciudades cristianas y en Pa r í s 
escribió libros en latín, árabe y lemo-
sin para combatir las doctrinas maho-
metanas y las de Averroes, y después 
de v iv i r tres años más en el retiro, pa-
só á Egipto, Armenia, Biria, Grecia, 
Polonia é Inglaterra y visitó las cortes 
de los Reyes cristianos de España, 
siempre con el estímulo de persuadir 
á todos, á la gran cruzada objeto de 
sus alanés. De Mallorca pasó á Túnez 
y á Bugía, y allí comenzó sus predica-
ciones. Pero renovada la persecución y 
el odio contra su persona fué oprimido 
Con cadenas y encerrado en una maz-
morra de la que salió para morir ape-
dreado el 29 de Junio de 1315. 
"No es posible hacer una clasificación 
completa de las obras de Raimundo 
Lulio, pues se duda de la legitimidad 
de muchas que se le atribuyen. Entre 
las que aparecen auténticas se cuentan 
innumerables que tratan de las si-
guientes: Filosoña, Teología, Oratoria, 
Moral, Medicina, Matemáticas, Quími-
ca, Náutica y Literatura. Además de 
filósofo, como lo demuestra la lista de 
sus obras, fué Raimundo Lulio teólo-
go, orador, moralista, jurisperito, mé-
dico, matemático, químico, náutico, fi-
lólogo, preceptista y poeta; todas las 
esferas en que se mueve el espír i tu hu-
mano fueron invadidas por esta lum-
brera del del siglo X I I I . La Química 
moderna no puede negar á Raimundo 
Lulio un lugar distinguido en la histo-
ria de los descubrimientos. 
R E P O R T E E . 
S 
I I TORINO 
Legítimo de Martlni & l íos si 
D E T U R I N 
F E R N E T - B R A N C A 
Amar í fo - t ón i co -co r robo ran t e 
HÍEMO-OOIM-BÍSLEEI 
L I C O R R E C O N S T I T U Y E N T E D E L A S A N G R E 
B E ! ? I D A A G R A D A B L E 
AGUA ICEM-UIBRA 
Fuente " A N G E L I C A " 
La Reina de las Aguas de mesa, 
MTUIlAimTE GASEOSA Y DIGESTIVA 
E L M E R C A D O D E NUEVA. Y O R K 
En su acreditada Revista Semanal, del 
19 del corriente, dicen como sigue los 
Sres. Czamikoro, Me Dongall y C^, de 
aquella plaza: 
••El mercado se ha mantenido firme 
toda la semana, con ventas, aunque po-
cas, á los precios anteriores, esto es: 
3,19[32 las centrífugas 9G: 3 1[8 los 
mascabados 89, y 3.29[32 los azúcares 
de miel 89, 
Hemos tenido dos circunstancias fa-
vorables en esta semana: en primer lu -
gar, los arribos han sido menores que 
lo tomado para retinar, cosa que no su-
cedía hace cuatro meses por lo menos. 
Comienza pues, á disminuir las existen-
cias, y los vendedores esperan que esto 
continúe sin interrupción de aquí en 
adelante. En segundo lugar el número 
de ingenios moliendo en Cuba ha baja-
do, de 21 en la semana pasada, á 14, lo 
cual indica que la zafra está ya poco 
menos que terminada. 
En cambio, el mercado de remolacha 
europeo ha demostrado mucha flojedad; 
y si bien no hay temor de que se im-
porte^ese azúcar—pues á los precios de 
hoy costaría desembarcada aquí el equi-
valente de 3.91c. por centrífugas 96— 
es indudable que ha ejercido una in-
fluencia desfavorable en el mercado de 
azúcar de caña, dando por resultado 
mayores ofertas de Cuba para embar-
que en Julio, y muchas ventas á 1.15{16 
costo y flete 96, á pesar de que las exis-
tencias en la Isla son 100,000 toneladas 
menos que ahora un año. 
Se ha vendido con destino á Ingla-
terra otro cargamento, por vapor, de 
centrífugas de Cuba, á un precio que 
representa un pequeño aumento sobre 
las cotizaciones de este mercado. Y a se 
han vendido para Inglaterra 30,000 to-
neladas de Cuba en este año. 
De Java se ha ofrecido poco, pero la 
tendencia de ese mercado es á la baja, 
y hoy se podría comprar azúcar para 
embarque en Agosto al equivalente de 
2c. por centrífuga 96. Ya no queda por 
vender más que un ¡cargamento peque-
ño de la cosecha pasada de Java. En 
esta semana se han vendido tres carga-
mentos á un precio en moneda inglesa 
que equivale, por lo menos, á los que 
rigen aquí actualmente. 
No hay duda que el tiempo frío que 
venimos teniendo contribuye á desarre-
glar el mercado, puesto que no hay el 
consumo de refinado que es de esperar-
se en la estación presente. 
Se ha vendido para el Canadá otro 
cargamento de azúcar de las Antillas 
inglesas, compuesto de unas 2,300 to-
neladas de Demorara con destino á 
Montreal, para embarque, v ía New 
York, en la primera quincena de Julio. 
La remolacha cerró en Europa en la 
semana pasada á8s . 0 3{4d. para Junio; 
8s. 1 l [2d. para Julio; 8s. 2d. para 
Agosto, y 8s. 9d. para Octubre-Diciem-
bre. En esta semana los precios han ba-
jado gradualmente hasta cotizarse hoy 
á 7s, 10 l |2d . para Junio; 7s, 11 l í4d. 
para Julio; 8s. 2d. para Agosto y 8s. 
7 1[2 para Octubre-Diciembre. De ayer 
á hoy han subido 3i4d. los precios para 
entrega en Julio y Agosto, y el merca-
do queda más firme. 
La baja se atribuye á ventas hechas 
por especuladores con el objeto de rea-
lizar lo que tenían comprado. E l lími-
te más bajo á que se puede producir 
azúcar de remolacha, una vez suprimi-
das las primas, se cree que es 9s.; por 
consiguiente, no puede ser negocio ven-
der azúcar de la nueva cosecha á 8s. 
7 l [2d . Lo probbable es que esas ventas 
sean por cuenta de especuladores, que 
compraron hace algún tiempo, cuando 
regían precios más altos. Las existen-
cías visibles apenas han disminuido, á 
pesar de que la producción de azúcar 
de remolacha de 1902-3 es de 1.200,000 
toneladas menos que en 1901-2, y de 
que las cosechas de azúcar de caña 
puede decirse que no han aumentado. 
Los arribos han sido de 33,765 tone-
ladas, y lo tomado para reinar 36,000, 
De Cuba vinieron 20,505 toneladas; de 
las Antil las menores 7,925 y 5,204 de 
Hawaii. 
Comunican de la Luisiana que el 
tiempo es favorable para la nueva cose-
cha. Durante la semana se han recibi-
do en New Orleans, 3,000 toneladas de 
azúcar de Cuba. 
Refinado.— Muy poco satisfactorias 
son las condiciones en que se encuentra 
este mercado, con motivo del tiempo 
húmedo y frío. Los precios no han va-
riado, pero no existe la demanda que 
siempre hay al acercarse el verano. 
EXISTENCIAS 
1903 1902 
New York, refinadores. .158,821 52,512 
Boston id 27,891 19,568 
Philadelphia i d 58,847 19,374 
New York, importado-
res 69,366 29,136 
Boston i d 5,073 
Philadelphia i d 5,673 
325,671 119,590 
Ventas efectuadas del 6 al 18 del co-
rriente: 
De Cuha: 
46,300 sacos centrífuga, polarización 
96. á 1.29i32 centavo, á flote. 
í , 700 sacos azúcar miel, polarización 
89, á 1.15i32 centavo, á flote. 
75,000 sacos centrífuga, polarización 
96, á 1.15il6 centavos, á flote, embar-
que en Julio. 
De Puerto Rico: 
11,000 saeos centrífuga, polarización 
96, á3 .19 i32 centavos, desembarcado. 
400 sacos azúcar de miel, polariza-
ción 89, á 2.29[32 centavos, al lado del 
buque. 
De Santo Domingo: 
8,150 sacos centrífuga, polarización 
96, á 1.29i32 centavo, á flote, en Dela-
ware Breakwater. 
1,875 sacos azúcar miel, polarización 
89, á 1.15[32 centavo, á flote, en ídem 
idem. 
10,450 sacos centrífuga, polarización 
96, á3 .19[32 centavos, al costado del 
buque. 
1,900 sacos azúcar miel, polarización 
89, á 2.29(32 centavos, al lado del bu-
que. 
De las Antillas Ingleses: 
6,600 sacos y 500 toneladas masca-
bado, polarización 89, á 3 , l i8 centavo, 
desembarcado, de Jamaica. 
723 sacos centrífuga, polarización 
96, á 3.19|32 centavos, desembarcado 
de Santa Cruz, 
427 sacos azúcar miel, polarización 
89, á 2.29(32 centavos, desembarcado 
de Santa Cruz, 
120 bocoyes mascabado, polarización 
89, á 3.1x8 centavos, desembarcado, de 
Santa Cruz. 
De México: 
2,100 sacos mascabado, polarización 
89, á 3(18 centavo, desembarcado. 
De Demerafa: 
2,300 toneladas centrífuga, polariza-
ción 96, á 2 centavos, embarque p r i -
mera quincena de Julio, para Montreal, 
Del Perú: 
1.263 toneladas cenirífuga, polariza-
cióu 96, á precio reservado, á flote, en 
Delaware Breakwater. 
De Java: 
9,745 toneladas centrífuga, á precio 
reservado, á flote, en Delaware Break-
water. 
D I A 
A R T I C U L O S L E G I T I M O S 
D E 
P R I M E R A G L A S E 
D E V E N T A 
E N CASA D E J . B R O C C H I & Co. 
3E3C- -¿^^T'lgro.oio .o , 
S U C E S O R 
lUDUSTEIA NUMERO 138, 
C 1119 
H A B A N A 
alt 13-29 jn 
m i bl mm imo 
D E L A 
R I G A de C I U D A D E 
SE HA RECIBIDO 
Polacos glac^ color novedad. . $5. 
Polacos i d . negro i d $5. 
Polacos charol y g lacé i d . . . , ^ 5 . 
Borceguíes glacé color i d . . . . $5 . 
Borceguíes Rusia i d . i d $5, 
Borceguíes g lacé negro i d . . . § 5 . 
Botines id . i d . y color i d $5. 
UNICA pe l e t e r í a con fábr ica p 
pia. 
UNICA casa que recibe y vende 
anunciadas clases. 
D u r a c i ó n garantizada. 
Olmpo ess. á Cnlia, H a l m a 
¿ / a n 












N o í c M e s para Sras.   
c 1130 
^omplao íen ie i / j C a ¿ ¡ s p e c t a l 
——119 | OBISPO, 119, 
^zte abanico reúne todas las condiciones aóradahles al ^ello-serfo: Hóero, 
fácil cierre, q hueri tamaño para mitigar el calor. £iu nombre de |8SilGfl "POSÍIIL" 
lo recibe del objeto á que se destina. 
¡S¡n las tarjetas que contiene el país del abarjeo quedará con uri autóórafo 
el recuerdo de un amióo ó una simpatía. ^ esto es precisamente lo que avalora 
el abanico. 
'¡Jul ABANICO ^POSTAL" es la novedad del verano actual q está á la venta 
á 50 cts. y 60, en Qbispo 
' a r r a n z a 1 / U o m p , 
c-1101 5-t 25 
PUBLICACIONES 
E L F I G A R O 
Un exitazo es el número de hoy da 
este brillante semanario, que marcha á 
la cabeza de nuestra prensa ilustrada. 
El gran poeta Rostand, el celebrado 
autor de Oyrano de Bergerac, figura en 
la primera página en un magnífico re-» 
trato: el señor Márquez Sterling haca 
un juicio muy acertado sobre las obras 
de Rostand, ilustrado con cuatro gra-
bados de las escenas principales de sus 
obras más celebradas. 
Es una nota de actualidad, muy opor-
tuna, pues sabido es que Rostand aca-
ba de entrar en la Academia francesa. 
En este número reproduce B l Fígaro 
el interesante artículo que publicó M 
TTo^w la semana pasada acerca del di-« 
rector del primero de estos periódicos, 
firmado por el atildado Alfredo M . Mo-
rales; y entre otros originales escogido^ 
se lee un valioso trabajo sobre el patrio-
ta cubano José Martí, de uno de sus dis-
cípulos de Caracas el Sr. Juvenal A n -
zola; versos inspirados de René López, 
Borrero Echevarría, los hermanos E n -
rique Ureña ; un trabajo firmado por 
Julio Cestero sobre Henríquez Carva-
ja l y sus hijos; crónica sentimental muy 
delicada de Urbacha; una nota sobre 
las excursiones campestres de las aluiu-
nas del colegio María Ltiisa Dolz, i lus -
trada con cuatro vistas in teresant ís i -
mas; vistas de los oficiales de la Sar-
miento, tomadas alrededor de la farola 
del Morro y de las señoritas invitadas 
á la recepción ofrecida á bordo de d i -
cho buque en honor de la sociedad ha-
banera; el retrato del joven Santiso, 
canciller del Consulado de Cuba en 
Hamburgo y tres páginas nutridas de 
palpitantes noticias de sociedad firma-
da por nuestro compañero Enrique Fon-
tauills, con los retratos de la preciosa 
jovencita Panchita Suarez Murías, ves-
tida de japonesa y de los encantadores 
niños María Luisa Araugo y Pedro Pa-
blo Pérez. 
Tiene E l Mgaro en cartera noveda-
des de alto interés, entre las que se 
cuentan la publicación de una conmo-
vedora novela ilustrada y la impresión 
de grabados en tres colores de medio 
tono. 
M I 'igaro avanza cada semana, ofre-
ciendo á sus numerosos lectores cuantos 
adelantos presenta la prensa ilustrada 
del mundo entero. Por eso el públ ico 
agota sus espléndidas ediciones. 
SEcci< ) 
En el gran almacén de quincalla, si-
to en la calle cíe Obispo 58, se ha ins-
talado un departamento de objetos da 
óptica como son espejuelos, gafas y len-
tes de las formas más elegantes que han 
venido á la Habana y que estamos se-
guros de que llenarán el gusto del m á s 
exigente de los constantes favorecedores 
de esta casa; pues el objeto del dueño 
es facilitar al público la compra da 
cuanto le haga falta, concerniente á 
este giro. 
H a de llamar la atención 
y causar admiración 
del obrero y del artista, 
una moderna sección 
de objetos para la vista. 
Con cristales relucientes 
pulidos con mucho esmero 
hay espejuelos y lentes, 
y además impertinentes 
de los de te vi primero. 
Gafas con las que se vé 
á una distancia espantosa 
telescopios con un pié, 
en los que parece que 
la luna es una gran cosa. 
Y en fin, en cuestión de lentes 
los hay á gusto de todos 
de mil formas diferentes; 
y que á los más exigentes 
les gustan de todos modos. 
A l frente de esta secc ión , 
la mejor que hay en el día' 
en toda la población, 
se halla, á su disposición 
R a m ó n González G a r c í a , 
C—1104 alt 6t-26 
m ti Los í a u soijeitados por sus excelentes cualidades, recomendados por los Sres. Directores de los Conservatorios de Música de esta ca-p i t a l y principales Profesores, se venden de contado á redneido precio, t a m b i é n se dan en propiedad á pagrar por mensualidades hasta 
el t ipo m i n i m u i n d e Q O O X l . t 0 1 ^ . 0 ® 2 iónico receptor José G i r alt , O ' I i E L o i X l ' y O I , Teléfono 585 , Apartado 791, H A B A N A . 
C 936 Jun. V. -y ? 
I M DE LOS MES 
E S E L -
I T A B O EL MEJOR REFRESCO " U N N E G R I T A CHAMPAGNE" 
c 1118 4t-29 UNICO AGENTE, JOSEPH RÁMELL, SAN LAZARO S9. 
9 5 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela lústórico-social 
ESCRITA E« ITALIANO POR CAROLINA IXVKRMZIO 
(]:sta novela, publicada por la Casa Editorial 




Desde hacía algún tiempo parecíale 
al conde Bicca hacer una vida insopor-
table; una vaga angustia le opr imía. 
Conservaba cierta desconfianza hacia su 
mujer; no experimentaba deseo alguno 
fle hacer las paces y de estrecharla en 
BUS brazos como anteriormente. Ade-
más pensaba que componía un papel r i -
dículo con Marión. Todos le creían su 
amante y á menudo los amigos trata-
ban de arrancarle alguna impensada 
confidencia ó una indicación impru -
dente. 
—Tienes todas las fortunas,—le de-
cían.—Te has casado con la mujer más 
hermosa y rica de Turín, y posees la 
amante más deliciosa que se pueda 
idear. 
—Os aseguro que .Marión no es mi 
amante. 
—¿A quién se lo quieres hacer t ra-
gar? 
E l concluía por alzar los hombros y 
marcharse irritado; pero aquel pensa-
miento le perseguía. Hubiese querido 
correr al lado de la joven, sorprender-
la, forzarla á decir si realmente no de-
bía ser más que un amigo suyo, arran-
carle una palabra de amor; una sola, y 
hacerla suya. 
Y no osaba arriesgar esa prueba de-
cisiva. A l lado de ella se apoderaba de 
61 un sentimiento de respeto y de temor 
que le admiraban y angustiaban. Se ha-
bía vuelto celoso. Eecelaba de Felipe. 
Y entre tanto no podía confiarse á na-
die y debía guardar para sí todos sus 
secretos. 
E l conde se había lanzado de nuevo 
al juego; pero aun en lo más emociona-
do de la partida su pensamiento volaba 
á Marión, y entonces sus dedos tembla-
ban como los de un calenturiento, de-
jaban caer las cartas y se arrugaba su 
frente. ¿Qu6 hacía ella en aquel mo-
mento? ¿Estaba sola ó recibía á a lgún 
otro? ¿Estaría Felipe jnnto á ella? Se al-
zaba, y para calmar la fiebre que le de-
voraba iba á pasearse cerca del palacio 
del difunto barón, pero sin tener el va-
lor de entrar en él. ¿Dónde había ido á 
parar la audacia de su juventud? ¡El 
bello conde, el gran vividor, se hab ía 
convertido en un chiquillo! El conde te-
nía ímpetus de cólera que uo dejaba 
traslucir. 
í^a mafiana siguiente á las escenas 
arriba descritas, estaba vistiéndose 
cuando entró en el cuarto su mujer. Ju-
lia no conservaba ya huellas de las l u -
chas y torturas de la noche anterior. 
Estaba blanca, rosada, deliciosa; tenía 
los ojos brillantes y la nariz ligeramen-
te agitada. 
—¿Te incomodo?—preguntó. 
ArnaldO estaba en buena disposi-
ción de ánimo; había tenido sueños 
alegres. 
—De ningún modo, respondió,—sino 
que desde liace largo tiempo no estaba 
preparado para tan agrable sorpresa, 
así que debes dispensarme si te recibo 
de esta manera. 
Apresuróse á ponerse el galbán, y 
luego se acercó á Julia añad iendo: 
—¿Pero sabes que cada día te pones 
más joven? 
Rióse ella mostrando sus dientes na-
carados? 
—¿Te aparcibes esta mañana? Pero 
uo he venido para recibir cumplimien-
tos, sino para participarte dos noti-
cias. 
—¿Bueuas ó malas? 
—Según la manera como se conside-
ren. Para ser breve: Rosalía ha par-
tido dejándome un corto billete en el 
cual no me explica la causa de su im-
prevista resoluciói), me da un simple 
adiós, añadiendo que quizá no nos ve-
remos va más. 
Un gran sentimiento de alegría agi -
tó el corazón del conde. 
—¡Finalmente! —exclamó.—Esa vie-
j a era para mí una gran pesadilla, no 
la penía sufrir: siempre me ha pareci-
do que todos los disgustos y fastidios 
que hemos tenido se los debemos á 
ella. ¡Bendita sea su partida de cual-
quier motivo que provenga, y Dios 
quiera que no la veamos ya entre nues-
tros pies! Si yo no la he arrojado de 
casa ha sido por miramiento á tí . 
¿Cuál es la otra noticia? 
—Me han enviado las llaves del piso 
que en mi palacio ocupaba la señorita 
Marión. 
E l conde se puso lívido. 
—¿Quién te las ha enviado? 
—ÍNo sé, no las acompañaba ninguna 
esquela. 
Arnaldo temblaba. 
—¿Pero las llaves quién te las ha 
traído? 
—Una muchacha de servicio que tan 
sólo supo decir que eran las llaves del 
piso donde vivía la señorita Marión. 
E l conde estaba oprimido por una 
angustia profunda. Aquella noticia le 
desconcertaba completamente y no lo-
graba de manera alguna ocultar su 
emoción. Julia le miraba sonriendo 
amargamente. 
—¡Qué hasta tu paloma haya toma-
do el vuelo!—exclamó. 
—Dime la verdad,—preguntó Ar-
naldo;—¿tú sabes el motivo por el cual 
la señorita Marión ha abandouado el 
palacio? ¿Has estado con ella? 
La condeza alzó la cabeza con un 
movimiento orgulloso. 
—No me he humillado hasta ese 
punto,—respondió casi secamente.— 
Te juro que ignoro cuanto concierne á 
esa resolución de la joven. 
El conde no podía, no quería creer 
que su mujer mintiese. Buscaba una 
excusa para marcharse; estaba sobre 
espinas. En aquel momento entró una 
subeamarera. 
—Señora condesa, señor conde,—ex-
clamó toda afanosa,—han t ra ído al ni-
ño. 
—El niño, ¿cuál?—grito Arnaldo. 
— E l condesito Güelfo: está en el 
saloncito con la nodriza. 
—¡Pero tú estás loca! 
—No, no, es la pura verdad, vengan 
á verlo. 
—Vayamos,—se apresuró á decir el 
coude sosteniendo á su mujer, que ha-
bía palidecido extrañamente . Valor, 
Julia; ahora tendremos la clave del 
misterio que tanto nos ha hecho sufrir. 
Habían acudido presurosos al salou-
cito todos los sirvientes para ver al pe-
queño robado. Estaba en brazos de 
una joven vestida de negro, de una be-
lleza gentil y modesta. Era Colomba. 
A las preguntas de los criados no res-
pondía sino con monosílabos; pero 
cuando aparecieron el conde y la con-
desa pareció extraordinariamente con-
movida. 
—He aquí el niño, señores,—murmu-
ró con voz ligeramente alterada. 
Sí, sí, es realmente mi Güelfo, lo re-
conozco; bésalo, Arnaldo; mírale, tiene 
su pequeño lunar en la mejilla izquier-
da: ¡querido, querido mío! 
Parecía transfigurada. En aquel de-
sahogo maternal olvidaba todo, n i si-
quiera preguntaba por qué le era de-
vuelto así el niño; pero el conde estaba 
más tranquilo. Después de besar a l 
pequeño Güelfo se volvió á Colomba: 
—¿Y vos quién sois? 
—La nodriza del niño, señor conde. 
—¿Pero dónde habéis tomado este 
niño? 
—Me lo han traído una noche mien-
tras lloraba la pérdida de mi pequeño 
hijo, que siguió á la de mi marido. 
—¿Quién os lo ha llevado? 
—Una bella señorita que yo siemjíro 
he creído fuese su madre. Dijo que v i -
viendo en la vecindad había sabido mis 
desgracias, y me proponía que diera de 
mamar á aquel niño. Yo rae encontra-
ba sola en el mundo, infeliz y privada 
además de afectos y trabajo. Acepté y 
he amado y amo al pequeño como si 
fuese mi hijo. Ayer noche vino á ver-
me la señorita que me pagaba el sala-
rio y parecía amar mucho al niño, jr 
me dijo: 
4 i M A M i M A —Edición d e !a t a r d e n - J u n i o 2 9 de i 
A l fin ha quedado decidida la fecha 
del baile inaugural de la temporada 
del Habana Yacht Club. 
Se celebrará el sábado 11 del próxi-
mo Julio. 
Para organizarlo y entender en sus 
detalles todos, se han nombrado, entre 
los socios del elegante Club, diversas 
comisiones. 
Son las siguientes: 
De puerta: 
Podro Hérnández. 
Miguel de Cárdenas. 
Esteban Esqueu. 
Paco Calvo. 
José M? Eomcu. 
De invitación: 
Miguel de Cárdenas. 
Paco Calvo. 
Juan Francisco Morales. 
De adorno: 
Ramón Gutiérrez. 
Gustavo de Cárdenas. 
Enrique Foutauills. 
De bu/J'et y música: 
Miguel de Cárdenas. 
Juan Francisco Morales. 
Empezará el baile á las nueve y me-
dia de la noche y habrá dos trenes—á 
la una y i% las dos--para el regreso á 
la ciudad. 
En las invitaciones habrá el rigor y 
las limitaciones dé siempre. 
Personales no se dará ninguna. 
• * * 
Entre el numeroso pasaje que llevó 
el Morro CáMle al zarpar el sábado de 
este puerto figuraba la respetable y 
distinguida dama Celia Hernández viu-
da de Saírá, acompañada de la menor' 
de|sus hijas. 




El Casino Español abr i rá esta noche 
sus salones para una retreta que en 
honor de los señores socios del institu-
to ofrece la Banda España. 
Dará comienzo á las ocho y media, 
**• • 
Una novedad de la que conviene le-
vantar acta. 
Trátase de la Tintura Oriental, para 
dar color negro ó castaño al cabello, 
que acaba de recibir la antigua casa 
de Dubic, la elegante Reina, de las Flo-
res, hoy del amable Pancho Doria. 
Ño se reconoce, en tinturas de esa 
clase, nada mejor, nada más eficaz. 
Su consumo es ya extraordinario. 
Y de la nueva tiple que viene á A l -
bisu ¿qué? 
Pues sí, señor. 
La empresa de nuestro popular y 
afortunado teatro de la zarzuela tiene 
hecha la contrata de una tiple que se 
encuentra actualmente en España. 
La nueva artista viene á reemplazar 
á Esperanza Iris. 
¿Y se nos va la Ir is! 
Sí. 
La graciosa, la s impática mexicani-
ia que en El terrible Pérez luce su airo-
g-- garbo y sugestivo palmito, se ve 
©bligada -como obligada se vió Lola 
Lópezen no lejana, fecha y por la misma 
cansa—-á retirarse por algnn tiempo 
de la escena. 
En el mes próximo nos dará su adiós 
—aunque no creemos que definitivo-
la señora Esperanza Iris de Gutiérrez. 
¿Verdad qne esa separación es una 
contntr i edad? 
Díganlo sino los muchos admiradores 
de la estreilila de Albisu. 
Y para cerrar lac Habaneras, un sa-
lado, en sus días, álfe« Pedros amigos. 
Entre éstos, Pedro Giralt, mi queri 
do compañero de redacción, y Pedro 
Pablo Guilló, Perico Galbis, Pablo Cur 
belo, Perico Arango, el Marqués de 
Esteban, Pedro Lamieras, Pedro Pablo 
Echarte, Perico Baguer, el Marqués de 
Du-Qnesne, Periquillo Morales, Pablo 
Hernández, Pedrito Estevez, Pablo Mo 
liner, Pedro Manuel Machado, Pedro 
Grifol y el entusiasta y distinguido 
presidente del Habana Yacht Club, se 
fior Pedro Hernández. 
A todos, ninchas felicidades! 
ENKIQÍJ B FONTAÑI L L S . 
de San Lázaro, oliendo á brea, y pe-
gando en el cartel como la zaragatona, 
que parece que es goma de pegar y ni 
es goma ni pega, más vale no menea-
llas, pues á poco que se las sacuda da-
rán sandías, que parecen frutas sabro-
sas y no son ni sabrosas ni frutas. 
Larra fué recibido en Albisu bajo pa-
lio; rompió la monotonía de los actores 
conocidos y tuvo la ventura de topar 
con E l terrible Pérez, que también rom-
pió los malos moldes de las obras l l a -
madas á v iv i r incógnitas en ecuaciones 
de archivo. 
Quién es El terrible Pérez? A prime-
ra vista parece ser el casero, por lo de 
Pérez y por lo de terrible, pero visto con 
antiparras ahumadas no resulta ser el 
tirano de fin de mes, ni tan fiero el Pé -
rez como le pintan, ni siquiera consejero 
provincial; es un tío á quien el c in tu-
| rón eléctrico hace ver á la Venus del 
Mirlo donde no hay más que rosquillas 
| de la legítima tía Javiera, y que pone 
un sello del Consejo á la honra de todo 
bicho viviente, corriente, moliente, 
contribuyente y protestante, 
j E l terrible Pérez fué un éxito de ca-
rácter legal, franco, espontáneo y 
i tres más nueve; y siu echarla de profe-
| ta vaticino que por ver á Pérez en su 
j terrible campaña vendrán las guaguas 
del Carmelo y de la Víbora, y los v a -
pores de la Bahía llenos de personas 
muyeres contribuyentes con el timbre 
provincial en las narices. 
— "En verdad os. digo, mis queridos 
motoristas de la prensa — habla García 
Mon— que E l terrible Pérez es un re-
quesón para Albisu, un apreciable su-
jeto y un pastelillo de ojaídre que yo 
me comeré con diez vasos de leche fría 
y la flauta obligada de cornetín 
Voy á doblar el 14 de la derecha de 
arriba para el gran A m a n t ó de Perpi-
gnán y compañeros márt ires y vuel-
vo en seguida, que yo soy el San' Pedro 
no puede pasar nadie sin hablar al 
portero, como dijo el abuelito de La-
r ra" 
En efecto; en el palco 14 estaba Ri -
cardito, el Argonauta del Ponto, á 
quien no echo la vista encima há más 
de veinte domingos emperejilados. Sea 
bienvenido y desíiélleseíe en su honra 
el mejor y más rollizo agnus Del qui to-
llis jyecata m i n u ta. 
A la Iris, primera y úl t ima persona 
á quien mete en cintura E l terrible Pérez, 
hay que felicitarla por vestir como 
mandan los cánones y los códices del 
arte esplendoroso, sin reparar en pese-
tica más ni en ceutavico menos 
Mírenme á la huerita, calcúlenla, patron-
citos, por vida suya, y díganme si no es 
como trompada el puritito jarabe de las 
tapatias! Dieciocho!! Hay vales 
que valen! 
Por Larra, el nieto de Larra, ya hice 
todo lo que buenamente pude. Hace al-
gunas noches, al salir de un tranvía del 
Vedado, merced á un movimiento re-
trospectivo ó tmle-retrospectivo del ca-
rrito—qué mono!—le pisé un callo á ta-
conazo ai rado, lo cual que él puso cara 
de martes-trece y me di jo:—"No hay de 
qué!" 
El se quedaría con el callo hecho pol-
vo, pero honrado con el pisotón; porque 
no acostumbro yo meter la pata en ter-
cera persona; ha de ser primera, prin-
cipal y con entresuelo. Y ya, que 
no lo dije entonces, se lo digo ahora: 
—Vd. dispense, Larrito (No confun-
dir este Lar-tita con la Rita de La Ver-
bena de la Paloma, ni confundirme á mí 
por este terrible acto con E l terrible Pé-
rez. ) 
A T A N A S I O R I V E K O . 
P. A 
Aunque de algunos años acá la fiesta 
de hoy "apenas se llama Pedro", bue-
no es que tengamos presentes en nues-
tras oraciones á Pedro Landeras, Perico 
Orive, Perucho Iturriaga, y al tío Pere-
te, á Perencejo, á Perico |el de los palo-
tes y en general á todos los Peros, ten-
gan pero ó no Je tengan. 
Y válgame el señor San Pedro! 
Vale. 
Gracias á Dios, á las once mil y á los 
Innumerables, que se ha estrenado una 
obra del género chico que no es chica y 
que es del género. Desde El Baleo y La 
Boda hasta nuestros días y los días de 
Larra, ni tanto así (lo negro de la uña . ) 
Pasaron por Albisu obras primas 
jiara primos y demás familia, y en casa 
Bin novedad; todos los éxitos buenos por 
haberse curado en salud con har inalác 
tea de Bombas Amicus & Co. Esto trajo 
desesperado á García Mon:— "Lesjuro á 
ustedes, aseguraba preparando el estre-
no, que esta es de caballería y á galope 
tendido." Después del estreno rectifica-
ba t ímidamente:— "Resultó de infante 
l í a y á gatas!" 
Piquito de Oro costó un pico de plato 
y no se lo vió el oro nie l pico; ni chicha 
ui limonú: una cataplasma de miga de 
pan mascao, sin migaja de miga. A otras 
que pasaron por la escena como ráfagas 
han respondido, como era de esperar, 
dada la fe que los católicos del barrio 
sienten por su Virgen de Guadalupe, 
pues á diario recibe el señor Larrea, te-
sorero de la junta, donativos de muchí-
simas personas, algunas de el las de fue-
ra de la parroquia. 
La obra de albañilería fué inspeccio-
nada por e¡ arquitecto señor Marcote-
gui; las de pintura bajo la inspección 
del conocido artista. Director de la 
Academia de San Alejandro, don M i -
guel Melero. 
Ya se han comenzado las obras del 
nuevo altar mayor, las que .-íe impulsan 
para que esté concluido para la fiesta 
de la Patrona del barrio, Nuestra Se-
ñora de Guadalupe. 
Está en el ánimo del párroco y de la 
junta parroquial que la idea de'embe-
llecerel templo, se lleve á feliz t é r m i -
no, con la instalación del alumbrado 
eléctrico y la restauración del órgano, 
para la cual cuenta con el entusiasmo y 
munificencia de los vecinos y feligreses 
devotos de Guadalupe. 
s x r i G i p i o 
En la mañana de ayer apareció flotan-
do en el mar, frente al litoral Sé la playa 
del Vedado, tramo comprendido entre 
las calles 4 y G, el cadáver de una mujer 
de la raza blanca, como do 20 á 23 años. 
Extraído el cadáver del agua, por or-
den del capitán señor Primelles, al prac-
ticársele un registro en las ropas que ves-
tía, se le ocuparon debajo del corset, 4 
cartas dirigidas ádon Modesto González, 
Julia Armas, Isabel de Armas y al Juez 
señor Benítez Lámar y un pañuelo con 
cuatro pesos plata, cuatro pesetas,, un real 
y seis centavos, y cuatro sellos por valor 
de dos centavos cada uno. 
La Interfecta resulta nombrarse María 
Luisa Armas y Velazquez, y según ma-
nifestación de don Jacinto Vallera Grús, 
encargado de los baños que explota el Sr, 
Carneado en aquel barrio, ésta se le pre-
sentó en la tarde del sábado pidiéndole 
ropas para bañarse, por lo que él fué á 
buscarlas, y al regresar se encontró que 
había desaparecido, por lo cual creyóse 
había sido víctima de una burla, pero 
que ayer de mañana, poco después de las 
siete, vió en el mar flotando el cadáver 
do una mujer el cual reconoció como el 
de la que la víspera había solicitado ba-
ñarse. 
El cadáver de esta mujer fué remitido 
al Necrocómio, á disposición del Juez del 
distrito Oeste. 
B O F E T A D A S 
Los blancos Alfonso San Pedro y Mar-
tínez, del comercio y vecino de San Joa-
quín ó4, y Severiano Torres Regó, de la 
calzada del Príncipe Alfonso 427, fueron 
detenidos y presentados por el vigilante 
630, en la 8* Estación de Policía, á causa 
de haberlos encontrado en reyerta y estar 
ambos lesionados. 
Reconocidos en el Centro de Socorro, 
certificó el médico de guardia, que el 
Torre presentaba la fractura délos huesos 
de la nariz, siendo su estado de pronós-
tico menos grave; y el San Pedro una 
lesión en el lado izquierdo de la cara. 
Torres ingresó en el Hospital, y San 
Pedro en el Vivac, ambos á disposición 
del Juagado Correccional del distrito. 
D Í E K R U M B E ; ' 
Durante la noche del sábado se derrum-
bó la pared medianera de las casas calle 
del Obispo números 100 y 108, á causa de 
haberse rendido su base. 
En dichas casas existen, en el número 
108, el establecimiento de camisería "La 
Rusqueila", propiedad de don Celedonio 
Moya, y en el número 10G, reside don 
Rafael Leoncio [Moré.. 
Ambas casas han sufrido averías por 
valor de trescientos y cien pesos oro es-
pañol, respeet i vamen te. 
A las pocas bocas de ocurrir el derrum-
be, se personó el Arquitecto Municipal, 
dando las órdenes oportunas para la se-
ouridad de dichas casas. 
La antigua iglesia de Guadalupe de 
esta ciudad, erigida donde estuvo la 
histórica hermitadel Santo Cristo de la 
Salud, acaba de ser restaurada, gracias 
al celo de su digno párroco el ilustrado 
y virtuoso sacerdote don Gumersindo 
Rodríguez, que formó la junta parro-
quial, compuesta de personas de gran 
valer y prestigio, entre las que figuran 
los señores don Pedro Morales Santa-
Cruz, don Ni casi o Estrada Mora, doctor 
don Rafael Eernández de Castro, L i -
cenciado don José Fernando Fuentes, 
don Ramón Larrea, don José Barrio, 
doctor don Alfonso Betaucourt, doctor 
don Abdon Trémols y otras personas 
de arraigo. 
Esta junta acordó emprender las 
obras important es que se están llevando 
Á cabo. Después de un detémdo exa-
men de los planos y proyecto'^ que se 
le presentaron, eligieron el que más 
convenía á las necesidades del edificio 
y se amoldaba á la situación de la pa-
rroquia. 
En una de las reuniones de la junta 
se acordó hacer uu llamamiento á los 
vecinos y feligreses; llamamiento al que 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
Poco antes de las once de la uoche de 
ayer, chocaron en la calzada del Principe 
Alfonso esquina á Prado, el tranvía eléc-
trico número 11 , de la línea del Cerro á 
San Juan do Dios, y el coche de plaza 
2035. 
Resultaron lesionados don Manuel Gó-
mez, conductor del coche, y el pasajero 
de este vehículo, don Eugenio Blanco. 
Detenido el niotorista Francisco Can-
delario, quedó citado de comparendo an-
te el Juez Correccional del distrito, á 
quien se dló cuenta de lo ocurrido. 
L A M E N T A B L E D E S G R A C I A 
En la calle de San Miguel esquina á 
Espada fué recogido ayer tarde por el ca-
pitán de policía señor Masó y conducido 
al centro de socorro de la segunda demar-
cación, un individuo de la raza mestiza, 
el cual se encontraba herido, y sin poder 
articular palabra alguna. 
Según opinión facultativa, dicho indi-
viduo presentaba una contusión de segun-
do grado, en la región parietal derecha, 
una herida como de dos centímetros en el 
ángulo externo del arco superciliar dere-
cho, escoraciones en la reglón frontal y 
además fenómenos de conmoción cere-
bral, siendo el estado del paciente de pro-
nóstico grave. 
Estes individuo fué identificado por 
don José Gisbert, vecino y dueño del 
tren de coches de la calle de San Miguel 
número 295, natural de Matanzas, de 45 
años, soltero, conductor del vehículo nú-
mero 2 ,880y domiciliado en Amistad nú-
mero 02. 
De los Informes adquiridos por la poli-
cía aparece que las lesiones que presenta 
Perdomo, las recibió casualmente al ser 
lanzado d<¿l pescante del coche de que es 
conduetqual desbocársele el caballo que 
tiraba dífaicho vehículo. 
El epebe cuando era arrastrado con 
gran velocidad chocó cu la calle de San 
Miguel esquina á Espada con el carretón 
que guiaba don Victoriano Pérez. 
Ambos vehículos sufrieron averías de 
consideración'. 
El lesionado ingresó en el Hospital, 
I N C E N D I O I N T E N C I O N A L 
Anoche ocurrió un principip de incen-
dio en una cuartería de maderas de la ea-
l l r de Marqués González éntrelas de Ma-
loja y Estrella, a causado haber empoza-
do á quemarse el tabique divisorio de 
una de las habitaciones. 
Los vigilantes números 538 y 209 con 
el auxilio del sereno particular de la sie-
| rra de Balbi, que acudió con un extingui-
dor químico, logró apagar las llamas que 
ya tomaban gran incremento. 
El bebo se cree intencional, pues la 
policía ocupó, próximo al lugar en que 
ocurrió el fuega, una botella que parece 
haber contenido petróleo y una cajita de 
fósforos. 
El moreno Juan Sánchez, encarga-
do de dichas habitaciones, manifestó 
ignorar quién ó quiénes sean los autores 
de este hecho. 
E N U N A B A R B E R I A 
Por el sargento de policía Manuel H i -
dalgo, se dió cuenta al Sr. Juez de Guar-
dia, haberse cometido un robo en la bar-
bería establecida en la calle de Amistad 
esquina á Dragones, consistente en cua-
renta y cinco pesos plata española y dos 
centenes que guardaba D. Antonio Pan-
dolfi, en un cajón y dos baúles, cuyas 
cerraduras fueron fracturadas. 
El autor de este hecho penetró por uno 
de los postigos de la puerta que dá á la 
calle de Dragones, pues según el depen-
diente Alfredo Grana, al regresar á la 
casa y en los momentos que pasaba por 
frente al hotel I?ueüita$ vió cuando salía 
el ladrón. Este no pudo ser habido. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
D. José A. Carmena y Plegar, mecá-
nico, de 27 años y vecino de San Emilio 
núm. 16, en Jesús del Monte, trató ayer 
de suicidarse, infiriéndose una herida en 
la cara anterior del tórax, lado derecho, 
de pronóstico grave. 
Según la policía, el herido hizo uso de 
un cuchillo, y la causa por que trató de 
privarse de la vida, fué por un disgusto 
que tuvo con sus familiares. 
E l lesionado pasó al hospital. 
F A L S I F I C A C I O N D E B I L L E T E S 
La policía acaba de prestar un impor-
tante servicio, logrando la detención de 
tres individuos que se dedicaban á la fal-
sificación y venta de billetes de la lotería 
de Madrid. 
También se logró ocupar en una casa 
de la calle de Perseverancia la piedra 11-
tográfica de que hacían uso. 
De este hecho conoce el juzgado corres-
pondiente. 
M A L T R A T O 
En la noche del sábado se presentó en 
la estación de policía del puerto, el blan-
co Ricardo Bilbao y Voodoz, marinero 
de la laucha "Almirante," y manifestó 
que el patrón de dicha lancha "E . Santa 
María y Loyola,)" lo insultó de palabra y 
obra y después le extrajo la ropa que 
guardaba en el rancho de proa y se la 
arrojó al fogón quemándole un pantalón. 
Conducido á la casa de socorro del pri-
mer distrito lo asistió el doctor Sigarrpa 
de varias lesiones en la cara. 
El patrón qué fué detenido por el vigi-
lante número 5, quedó en libertad por 
haber prestado la lianza correspondiente. 
: [ 1 , C A S U A L 
Encontrándose trabajando ayer á bor-
do del vapor "Invencible," Domingo A. 
Taujillo, vecino del Vedado calle H , en-
tre 23 y '25 , se causó una herida en el de-
do inedio de la mano izquierda de pro-
nóstico leve. 
Fué asistido en la Estación de los Bom-
beros de Regla por el doctor G, Roch. 
Ei sargento Hoque levantó acta dando 
cuenta al juzgado correccional del primer 
distrito. 
POR R E Y E R T A 
E l capitán del vapor "Cosme de He-
rrera" entregó ayer al vigilante munici-
pal número 860 á los tripulantes de di-
cho buque Luís P. Vizozo y j . Estrada 
Bustamante que se encontraban en re-
yerta. 
Ambos individuos fueron asistidos en 
la casa de socorro del primer distrito de 
lesiones leves. 
El sargento Boque levantó acta dando 
cuenta ai juez correccional del primer 
distrito. 
De todas partes del pa ís nos informan los médicos haber 
devuelto la salud á un n ú m e r o considerable de enfermos 
de tisis cou la adminis t rac ión del Pectoral de Cereza del 
D r . Ayer . En muchos casos la curación ha sido completa, 
en otros ha proporcionado notable a l iv io . 
Y nada hay tan excelente para la tos como el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Esta eximia medicina ha curado 
toses por espacio de casi sesenta anos. T é n g a s e siempre 
á mano. Cuando no se tiene cómprese una botella á la 
primera oportunidad, y si a l g ú n miembro de la familia 
nadece de un resfriado, convendrá procurarse una botella 
sin demora. 
Preparado por el C K . J . C. A Y E B & CO. , LoweU, Mass., E . ü". A, ' 
primeras tiples, las dos Esperanzas, la 
Pastor y la Iris. 
En ensayo: E l solo de trompa. 
Otro éxito! 
A N T E E L A L T A R . — E n la mañana del 
sábado se efectuó una boda simpática 
en la parroquia del Espír i tu Santo. 
Dolores Joubert. bella y virtuosa se-
ñorita, unió su suerte ante el ara sagra-
da de los amores al dichoso elegido de 
su corazón, el distinguido caballero 
don Antonio González y Núñez de V i -
l lavi cencío. 
Padrinos de la boda fueron la señora 
Adelaida Mil la viuda de Soriano y el 
pundonoroso capitán de la Guardia Ru-
ral señor Martín, 
Dichas sin cuento para el nuevo ma-
trimonio. 
E N E L SALÓN-TEATRO CUBA.—Las 
dos úl t imas funciones ofrecidas por la 
compañía de zarzuela que dirige Rait) 
Delmonte en el fresco Salón-teatro Cu-
ba, se vieron favorecidas por numerosa 
concurrencia. 
Las obras puestas en escena fueron 
muy aplaudidas y obtuvieron esmera-
da interpretación por los que tomaron 
parte en ella, mereciendo especial 
mención la graciosa Blanquita Vázquez 
y la simpática joven Caridad Portilla, 
quienes en el desempeño de sus respec-
tivos papeles se hicieron acreedoras á 
los aplausos que les tr ibutó el público. 
Para la función de esta noche se ha 
combinado el siguiente programa: á 
las ocho, Déjelo guardia, yo lo conozco, 
y á las nueve, E l entierro de Pachin, 
tomando parte en ambas obras las ar-
tistas citadas Blanquita Vázquez y Ca-
ridad Portilla. 
Exito seguro! 
G R A N L U C H A ISLEÑA-—Para el pró-
ximo domingo se anuncia una gran lu-
cha isleña. 
Tendrá efecto en el teatro Cuba 
y es á beneficio de un conocido canario. 
Los organizadores de esta lucha ha-
cen grandes preparativos. 
Los precios serán módicos. 
L A NOTA F I N A L . — 
En un teatro de provincias se pone 
en escena La Africana. 
A l i r á entrar un individuo al esce-
nario, le detiene el portero, diciéndole: 
—¡Atrás, no puede V. pasar! 
—Le digo á V. que sí. 
—¿Quién es V I 
—Un salvaje. 
—Entonces pase. 
T E A T R O ISTACIONAL—No hay función 
T E A T R O P A Y R E T , — N o hay función 
T E A T R O A L B I S U . — A las 8'10: El 
pobre diablo—A las 9'10: El terrible Pé-
rez—A las 10' 10: La Legenda del Monje. 
—El domingo, gran matinée con rebaja 
de precios. 
T E A T R O A L H A M B R A . — A las 8'15: 
MariaBelén ó las fiestas del Matadero 
(gran éx i to)—A las 9'15: E l einturón 
eléctrico—A as 10*15: El negocio de 
Toribio. 
SALÓN-TEATRO C U B A — A las 8%: 
Déjelo gnardia yo lo conozco—A las S%: 
E l entierro de Pachín—El domingo gran 
lucha isleña, á las dos. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a u o 116 
Nuevas vistas. 
E N A L B I S U . — E l éxito de E l terrible 
Pérez en su estreno se ha renovado en 
las representaciones del sábado y las 
dos de ayer domingo. 
Anoche había una entrada colosal. 
No se cabía en Albisu en la tanda de 
E l terrible Pérez. 
Y hacía un calor á lo Pérez, 
Terrible! 
E l público rió como un bendito con 
el gracioso, el inimitable. Larra en las 
dos escenas de la sastrería, cuando to-
ma la cinta de la medida y cuando se 
convierte en maniquí , que en una y 
otra hace derroche de gracejo el simpa-
tiquísimo actor. 
La Iris, la discreta, la inteligente, la 
escultural tiple, la de lindo palmito y ricos, como l a Calve. TÍ 
gracioso continente, está á maravilla ^ h S ^ í S ^ k é ^ 
en su papel de ' ' la bella Cocotero," 
Hoy se repite E l terrible Pérez en la 
segunda tanda, llenando la primera y 
tercera, respectivamente, la revista ;Po-
bre diablo! y la zarzuela La leyenda del 
Monje, 
Las matinées dan resultado y ya tie-
ne dispuesta la empresa de Albisu la 
que ofrecerá el próximo domiogo. 
Se pondrá en escena la grandiosa 
opereta en tres actos Boccaccio por las 
Grafófono, Gra inófono ó Zonófouo. 
OPERAS. ZARZUELAS, ORQUESTAS. 
Cantadas por los m&á celebrados artistas lí-
auiagno, Caroso, Caffe-
r in i , & . 
C4raraofono3 Alemanes lo mejor conocido 
hasta el día, Grafófonas V íc tor y Columbia. 
Capas con índice para50 discos (madera lina) 
Vecinas basta de 42 pulgadas Inglesas.—Diac-
fracmas de concierto, lo mejor basta el día.— 
Agujas corrientes y las tan celebradas de Con-
cierto.—Vajillas gran novedad, Líimpuras de 
todas clases.—Cubiertos de cristoffe y otros me-
tales. Todo más barato que en otras casas, en la 
Locería " L A AMÉ1UCA" 
C A L I ANO 11Í5 
E N T R E B A R C E L O N A Y SAN J O S E , 
Teléfono n ú i u e r o ISSf). 
6241 alt 5t-26 5m-27 
"Pemate del vapor C L Í C - D e p a r t a m e n t o da 
x Obras Públicas.—Servicio de Faros—A laa 
dos de la tarde dol día l? de Julio de 1903 se re-
matará en pública subasta, al martillo, el va-
por "Clio", perteneciente á este Servicio con 
jesorics que tenga á bordo, y en la íornia 
pleta. estado y condiciones Vn que se en-
IOÍ: ac 
incompieia. c i u u e  
cuentre dicuo barco en el acto del remate cu-
yo vapor se halla amarrado al costado'del 
muelle de piedra ó terraplén de la machina en. 
el Arsenal de esta ciudad, en donde puede ver-
se desde esta fecha, verilicándose el acto del 
remate en el expresado muelle y bajo ofertas 
y pujas que se entenderán, aunque no se ex-
presen, en moneda de los Estados Unidos. Di-
cho barco se adjudicará al mejor postor, el 
cual deberá entregar en el acto de la adjudi-
cación el 20 p.g dei valor en que resulte rema-
tado, y se hará inmediatamente cargo del ex-
presado barco, sin que pueda extraerlo del Ar-
senal ni tampoco ninguna de sus pertenencias 
hasta el completo abono de su valor; y el resto 
de dicho valor lo entregará dentro de los tres 
días siguientes al del remate, en cuyo plazo 
queda obligado á sacar de dicho Arsenal el 
barco rematado. Si el postor adjudicatario no 
entregase en el acto del remate el importe se-
ñalado del 20 p.g del monto total, se conside-
rará como nula dicha adjudicación, y se hará 
ésta á favor del mejor postor que le siguiese en 
turno, así como si dicho adjudicatario no en-
tregase el resto del importe ó no retirase el 
barco del Arsenal en el tiempo oportuno, que 
se señala, se considerará también anulada la 
subasta y la adjudicación, y el Estado se vol-
verá á hacer cargo del barco incautándose el 
importe del 20 p.g entregado en el acto del 
remate. E l gobierno se reserva el derecho do 
suspender el remate en el caso de no conside-
rar conveniente la proposición mas alta que se 
reciba. Habana 18 de Junio de 1903.—E. J . 
Balbín. Ingeniero Jefe del Servicio de Faros. 
V1.' B.'—Manuel L . Díaz, Secretario de Obras 
Públicas. C-1078 alt 6-21 
H O M E O P A T A 
Obrapía 57 esquina á Compostela.—No haca 
visitas, solo consulta de 8 d 10, a. m. Especia-
lidad. Señoras, es tómago, ojos, impotencia y 
secretas. Numerosas personas curadas en po-
cos días, después de muchos años de padecer1 
informarán k los que no tengan fé. 
5989 2(3 t-19,Tn, 
•VI AISON D O R E E . — G r a n ciisa de huéspedi i 
1 de Soledad M. de Durán, —En esta hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones elegantemente amuebladas á fa-
milias, matrimonios ó personas do moralidad, 
pudiendo comer en su habitaciones sin aumen-
to ninguno. También se manda comida a do-
micilio en aseados tableros. Consulado 12-1 es-
quina a Animas. Teléfono 280. 
6314 4t-29-4m28 
se alquila la casa calle Real n. 25, L a llave al 
lado. Ajuste y condiciones Ldo, M, Ecay, Pra-
do 123 A. Habana. 0—1120 It29-7m20 
ÍC 
D E L A S I F I L Í S M A S R E I J E L D E 
E N 30 D Í A S . 
Sin molestias para el enfermo por su fácil rS 
gimen curativo. 
Evtracto Vegetal Oríe.íital Ai ' ricano, 
descubierto en 1894. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones 
de ios más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado on to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para infb-nies dirigirse á Obispo 57 esquina 
Aguiar, pe leter ía E L P A S E O , á todas horas. 
Dr. J . M . Vega Latear 
exclusivamente para Sífilis, venéreo y partos. 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 4 a 6 p. ax. 
Campanario 111.—Habana. 
01113 alt 2t29—2ni28 
L a mejor casa por su tamaño y bien situada 
se alquila; ue una cuadra de fondo, pues dá á 
dos calles, cou magníficos salones y cuartos 
con pisos de mármol, agua en sus dos patios, 4 
una cuadra do los Escolapios y su puerta del 
fondo frente á ta Estación del Ferrocarril; ca-
paz para tres familias y muy propia para una 
sucursal de. Fábrica de tabacos ó cigarros, muy 
fresca y seca. 
Puede verse á todas horas hábiles de trabajo 
pues se está creconstruyendo, Máximo Gómea 
n. 30 (antes Concepción) y eu la Habana Zu-
Ineta 24, altos, informarán. 
6332 •It29-4m30 
tomados á. medida sin ro,to(|ue. Agtia-
cate i i . <>í>, aitos, entre Mural la v S o l . 
s>6t-jnl7 5937 
kM DE LUIA BOTA! 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 cts; se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único  ai-
en su clase. C 1071 00-18 
H A PERDIDO TODA I M P O R T A C I A DESDE QUE RODRIGUEZ M A R I N E N V I O SU T E L E G R A M A Y DESDE QUE A B R I O SUS PUERTAS EL G R A N 
Tienda Importadora de Ropas | 
SAN RAFAEL 19, 
Recomendamos é nneatroa favorecedores y al 
pfiblico en general el espléndido surtido de te-
las de verano de ültima novedad que se acaban 
de recibir, que ponemos á la venta desde boy á 
precios muy barp,tos, 
W T TrNTCT^RT \ sabido es que esta J - * ^ lJl!ia.> v. JJÍJ i-l-iV, casa recibe siemore 
LO 
C 10. 
casa reci e sie pre 
O L E J O B 
alt lSt-8 
ESTO SI QUE TUVO IMPORTANCIA 
tiene el mejor surtido de olanes que puede imaginarse y los vende á ¡REAL! ¡pero que olanes! ¡hav que verlos! 
E S T A CASA E S T A DEMOSTRANDO TODOS LOS DÍAS QUE ES L A MEJOR SURTIDA; LA QUE MAS BARATO VENDE 
NOTA:—Los miércoles dia de moda; se regalan flores del Jardín LA VIOLETA á todas las Señoras y Señoritas que 
honran con su visita. Otra: se recomienda lean el anuncio catálogo (pie so reparte a domicilio. 
G R A N S U R T I D O DE CORONAS F U N E B R E S . 
L_1113 lm-2S 3t-30 
C E N A E N ^ 
Esta IIOCÍJC, has ta l a una, 
C E N A p o r 4 0 « t s . 
J U N I O 29 
fíigado Chanfaina. 
Pescado Zamora. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja, 
Almuerzo, comida ó cena desde 10 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 60 centavos con descuento 
de 15 p.S-
Gaspacbo fresco A todas horafl, 
Gran almuerzo jyara viajeros i/ cazadores $1 plata 
P R A D O 102, Teléfono 158. 
5728 26t-12 4ra-13.Jn 
• • 
S Ci 
E u la prensa se lee un anuncio que dice asi: 
" E l renombrado gaitero que estaba en Obra-
pía 95 se ha trasladado á la calle de 
a oir la gaitíi > moderna." 
Pues la gaita moderna no vale para los gene-
rales en el Estado Mayor del canto que visitan 
á M A N I N , que son: Prin, Menéndez, Menéndez 
(D. Cándido), D. Miguel Ruiz y otros buenoa 
cantadores astures. Vienen y 2'i<iea a i G E -
N E R A L E N J E F E releve ía gaita nueva por la 
del gran mnostro Candóllas de Llanes. 
Fueron complacidos, y eu tal virtud, se halla 
ya on funciones la de Candóiias, á cargo de un 





J E N Me encargo de matar él C O M E J E N en casas, piano.;, muebles, carniajes y 
dendij quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la A d -
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo eu el C E R R O , 
calla do Santo Tomás n.' 7, esquíná á T u ü p a a , 
R A F A E L P E R E Z . 5542 13tJn29 13m28 
